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Resume 
 
This master thesis is a micro history study of how three Danish army chaplains practiced their roles 
as Army Chaplains and their thoughts on this role. The study is based on the three army chaplains 
published egodocuments with the intention to make clear the conflicts and negotiations that the 
chaplains was a part of, during their occupations. The three chaplains were Kristoffer Nyholm 
(1781 - 1859), Erik Høyer Møller (1818 - 1904) and Thomas Østergaard Aallmann (1975 - ).   
The study is aiming at analyzing the chaplains own thoughts and practice therefore providing 
knowledge to the already existing field of study. The previous studies on this subjects have all 
except one focused on studying how the organization of the Danish Army Chaplain service have 
occurred from the Reformation to present time. In the previous studies of army chaplains the 
individual priest have been used as examples to show how they felt about and reacted in the 
organization of the army chaplain service during their occupation. This study shows that there is a 
shared understanding present in the different egodocuments about some central subjects of the army 
chaplains’ role. For example they all think that preaching the word of God is as central pierce of the 
army chaplain role. But the study also makes it clear that they have different ideas of what the 
purpose of this preaching is and that the culture around them has an affect on what they priorities 
during their practical fulfillment of being an army chaplain during their occupation.   
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Indledning og problemfelt 
 
Danmark har, som krigsførende nation op igennem historien udsendt soldater til konfliktområder. 
Disse soldater rejste dog ikke alene. Som en del af disse militære kontingenter udsendtes traditionelt 
set også forskellige grupper af ikke-militært personale der stod til rådighed for soldaterne, 
deriblandt gejstligt personale, i form af feltpræsten.  
Det er feltpræsten i praksis, der er centrum for dette speciale. I specialet analyseres tre feltpræsters 
personlige beretninger og tanker om deres tjenestetid som feltpræst.  
Specialet er således ikke en analyse af den organisatoriske udvikling, som feltpræstevirksomheden 
har gennemgået. Dog vil der forekomme nogle redegørende afsnit om dele af denne organisatoriske 
udvikling fra Reformationen og frem til i dag, for at klarlægge de officielle bestemmelser som de 
tre feltpræster havde fået udstukket og skulle forholde sig til i udførelsen af deres embede, samt for 
at bibringe mere viden om organisatoriske forhold mellem hæren, kirken og feltpræsten. 
Specialet har dermed som sit mål, at belyse, hvordan tre feltpræster: Kristoffer Nyholm (1781-
1859), Erik Høyer Møller (1818-1904) og Thomas Østergaard Aallmann (1975-) tænkte og agerede, 
i praksis under deres tjenestetid, samt hvordan de har forholdt sig stillet overfor eventuelle 
samtidige ideer om en ’normativ feltpræst’1. De tre udvalgte feltpræster operede i perioden 1815-
2010 og fungerede alle som feltpræst for hæren. Det er et bevidst valg at dette speciale omhandler 
den gejstlige betjening af hæren. Dette valg er foretaget ud fra den bevidsthed at Feltpræsternes 
erfaringer ikke pludselig er påvirket af traditioner fra flåden eller det nyeste værn af de tre værn 
flyvevåbnet og derved er mere sammenlignelig.  
Nyholm udsendtes med 4. auxiliærkorps (1815-1818) på en international fredelig besættelse af 
grænseområdet i det nordlige Frankrig efter Napoleonskrigene.  
Møller var tjenestegørende som først feltpræst og senere feltprovst under begge slesvigske krige og 
i mellemkrigstiden var Møller fungerende Feltpræst de for de tilbageværende styrker i 
Slesvig(1850-1864). Møller er, grundet sin større efterladte mængde af værker og sin lange 
                                                          
1
 ’Den normative feltpræst’ er en betegnelse for det billede af feltpræsten der beskrives i udstukne officielle 
instruktioner. 
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tjenesteperiode, en tilbagevendende person i forskningsmaterialet omhandlende udvikling af den 
danske feltpræstevirksomhed. 
Aallmann udsendtes med ISAF hold 5 (2008) på fredsskabende mission til Helmand-provinsen i 
Afghanistan. Aallmann blev en omdiskuteret feltpræst, blandt andet på grund af de velsignelser han 
gav soldaterne inden deres afgang på patrulje. Samtidig hædredes han i januar 2010 for sin indsats 
med Anders Lassen Fonden af Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. 
Den tidligere forskning omhandlende den danske feltpræstevirksomheden har, med enkelte 
undtagelser haft sit hovedfokus på de organisatoriske forhold og den udvikling 
feltpræstevirksomheden har gennemgået fra Reformationen og frem til den danske deltagelse i 
internationale indsatser i det 21. århundrede.  
Således har forskningen med få undtagelser fokuseret på de rammer, reglementer og vejledninger, 
der danner den ’normative feltpræsterolle’ som feltpræsten skulle forholde sig til. Samt hvorledes 
kristendommen fra Reformationen og frem til 1849 på forskellige måder dominerede samfundet og 
især hæren.  
Men som denne forskning har vist, ved at redegøre for disse forhold, samt den organisatoriske 
udvikling af feltpræstevirksomheden, forekom der ofte påvirkninger af hvad ideen om den 
’normative feltpræst’ var. Dette forekom blandt andet gennem input fra forskellige feltpræster under 
deres tjenesteperiode eller fra forskellige omstruktureringer af eksempelvis hæren. 
Derudover forekommer det vanskeligt at forestille sig at der ikke skulle være forskel på lovgivning, 
bestemmelser, reglementer og så ’det levede liv’, forstået som den virkelighed feltpræsten har mødt 
ved sin udsendelse. 
Det er derfor interessant ikke kun at fokusere på den ’normative feltpræst’ repræsenteret i 
reglementer og instruktioner, men i stedet at undersøge, hvorledes de tre udvalgte feltpræster under 
forskellige forhold har forsøge at belyse hvordan de i den pågældende tjenestetid tænkte deres rolle 
og i praktisk udførte denne.  Jeg vil undersøge, hvad de mente, at rollen som feltpræst indebar af 
opgaver og ikke hvordan reglementet var, men hvordan de agerede i forhold til deres 
udsendelsesforhold. 
 Jeg ønsker at undersøge disse tre feltpræsters forståelse og praktiske udførelse af feltpræsterollen 
for det første fordi de alle tre havde efterladt sig egodokumenter omhandlende deres 
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feltpræstetjeneste, som derved kunne udsættes for et mikrohistoriske studie. De tre feltpræster er 
også blevet valgt, da de indgår i tre forskellige konflikter og under forskellige organisatoriske 
forhold. De tre feltpræster havde desuden før været benyttet i den tidligere forskning som eksempler 
på, hvordan man organiserede feltpræstetjenesten på forskellige stadier Fra 1900 tallet og frem til 
det 21. århundred. Der var i denne forskning f.eks. ikke umiddelbart nogen interesse i at undersøge, 
hvad der lå bag Møllers ønske om at formalisere og sikre kvaliteten af den gejstlige betjening af den 
danske hær. Det er derfor interessant at fremhæve netop disse feltpræster og gennem tre 
mikrostudier forsøge at belyse, hvordan de selv forstår deres feltpræsterolle og hvorfor de i deres 
praktiske udførelse prioriterede at handle som de gjorde. Det er det dette speciale vil forsøge at 
belyse gennem deres udgivne egodokumenter.  
Derudover mener jeg, at det var interessant at vælge tre feltpræster, der var udsendt til tre 
forskellige former for konflikter, for at se hvorledes disse kunne påvirke de forhandlinger og 
konflikter som feltpræsten indgik i. Derfor har jeg bevidst valgt Nyholm grundet hans udsendelse til 
en fredelige konflikt, samt at hans egodokumenter var det ældste jeg under min forskning kunne 
fremskaffe. Derudover har jeg valgt Møller, da han var tjenestegørende i både krigstider og 
fredstider indenfor Danmarks grænser. Aallmann har jeg valgt, da hans egodokument ved sin 
udgivelse i 2010 skabte stor debat om den moderne feltpræstetjeneste, grundet hans praktiske 
udførelse af hans feltpræsterolle. Særligt soldaterne velsignelser som han foretog inden soldaterne 
skulle forlade lejren fandt flere problematiske.
2
 (Kærup 2010:79)  
For at komme bag om fortællingen om ’den normative feltpræst’ og udvikling af en organisering af 
feltpræstevirksomhed, ønsker dette speciale at foretage en mikrohistorisk undersøgelse af de tre 
feltpræsters forståelse og praktiske udførelse af deres rolle som feltpræst under deres givne forhold. 
Dette foretaget gennem tre mikrohistoriske studier baseret på feltpræsternes udgivne 
egodokumenter.  
Derfor lyder specialets problemformulering således: 
Hvordan beskriver tre feltpræster fra tidsrummet 1815-2010 (Kristoffer Nyholm, Erik Høyer 
Møller, og Thomas Østergaard Aallmann) deres forståelse og egen praktiske udførelse af rollen som 
dansk feltpræst? På hvilke måder kan deres beretninger bidrage til at belyse, hvordan feltpræster 
under skiftende historiske forhold har taget aktiv del i udformningen af feltpræsterollen. 
                                                          
2
 Dette vil blive bearbejdet i afsnittet ”Særlige Situationer” Thomas Østergaard Aallmann skabte selv to rutiner i sin 
feltpræstegerning 
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Før specialets teori og metode uddybes følger her en historiografisk gennemgang af den hidtidige 
forskning omhandlende den gejstlige betjening af den danske hær, og særligt forholdet til den 
danske feltpræst og feltpræstevirksomhed.  
Historiografi 
 
Forskning omhandlende Feltpræster i Danmark har i langt tid været et lille forskningsfelt. Dette kan 
hænge sammen med at materialet til at fortage eventuel forskning er begrænset, med mindre man 
ønske at forske i feltpræster efter 1960. I løbet af de seneste 50 års militære udsendelse som del af 
internationale kontingenter, udløst et dusin erindringsværker fra udsendte feltpræster omhandlende 
deres tjenestetid. 
Men fra Reformationen og frem til napoleonskrigene er materialet i form reglementer og 
egodokumenter begrænset. I Harald Ilsøes oversigt over 555 trykte selvbiografier optræder 4 
præster, der har gjort tjeneste som feltpræst i en del af deres karriere. Efter at have været feltpræst 
har alle siden modtaget andre kald (anden gejstlige stilling) i Danmark, Norge eller England. To af 
dem, Tønner Bloch (1733-1803) og Peder Hersleb (1689-1757), har gennem 
feltpræstevirksomheden fået kontakt til personligheder der efterfølgende har sikret dem høje 
stilling. Bloch blev eksempelvis biskop over Fynsstift, mens Hersleb blev slotspræst i 
Frederiksborg, samt sognepræst i Hillerød og senere biskop over Sjællands stift.  
Johannes Michael Klem (1719-1806) gjorde tjeneste som feltpræst ved Grenaderkorpset og havde 
efterfølgende fået et præsteembede i Norge. Ivar Brinch (1665-1728) var udsendt med det militære 
kontingent af hjælpetropper der blev sendt til Irland i 1689 og udlejet til den engelske Kong 
William d. 3. Sidenhen blev Brinch præst for den dansk-norske menighed i London.  
Ingen af de trykte selvbiografier indeholder dog i disse tilfælde megen anden information end hvad 
der kan defineres som en kort levns gennemgang og altså ingen beskrivelser af tiden i tjenesten. 
I mange historiske værker bliver den gejstlige virksomhed i militæret sjældent tildelt megen plads. 
Fokus er ofte på de politiske og militære forhold, F.eks hvorfor og hvordan de militære værn har 
udvikler sig gennem tiden i forhold til udstyr og bestemmelser. En undtagelse er at finde i 
udgivelsen ”Fra Støvlet-tiden” af Peter FR. Rist (1844-1926). Dette værk omhandler hærens 
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organisering i det 18. århundrede, og indeholder blandt andet et mindre afsnit om ’den ydre 
religions’ rolle i hæren fra 1660 og op igennem 1700-tallet. Omfanget i forhold til resten af bogen 
er dog kun 8 ud af 269 sider.  
I Rists analyse af religionens påvirkning af det danske militær fremhæves det, hvorledes den ydre 
religion er underlagt reglementbestemmelser. Der forelå bestemmelser for, hvad der blev forventet 
af gejstligt personale, og de ydre rammer for gudstjenesten i garnison og i felten. Det eneste der i 
dette afsnit direkte omhandler feltpræstevirksomheden er, at feltpræsten er underlagt militære 
regelmenter, der slår fast, hvor ofte gudstjenester bør afholdes, samt at stortrommen stablet oven på 
flere mindre trommer kan bruges i felten som talestol og alter. Men direkte forskning i 
feltpræsternes virksomhed og generel gejstlige betjening af den danske hær forekommer i det d. 20 
århundrede, blandt andet i artikler i Kirkehistorisk samlinger.  
J.W. Gordon Norrie (1855-1942), tidligere officer og ansvarlig for den danske hærs arkiver, har i 
forbindelse med sit arbejde med arkiverne forsket i militærhistoriske dokumenter og udgivet 
artiklen ”Feltinstruktionen til feltpræster 1689”. I denne artikel belyser Norrie de strukturelle 
forhold (regler for alt fra opførelse til udførelse af erhvervet samt aflønningen), der er gældende for 
feltpræsterne i forbindelse med deres kommende udsendelse. Feltpræsteinstruktionen er udsendt i 
1689 fra Sjællands biskop Hans Bagger(1646-1693), således fra den øverste teologiske stand, til de 
feltpræster, deriblandt Brinch, som nogle måneder blev udlejet til den engelske konge som 
hjælpetropper. Instruktionen fra Bagger uddyber, den instruktion som Kongen havde udsendt i 1669 
under dennes omstrukturering af hæren og er således en af de ældste instruktioner for ’den 
normative feltpræst’.  
I 2003 kunne man i Historie udgivet af Jysk Selskab for Historie finde artiklen ”Hærens åndelige 
forplejning” skrevet af historikeren Morten Mandel Refskou. Artiklen er ikke en opsummering af 
dennes PHD-afhandling.  Artiklen redegør for, hvorledes den moderne feltpræstevirksomhed, ifølge 
Refskou, etableres og organiseres i krigen i 1864. I artiklen bliver Møller, som en selvfølge, central, 
da han under den anden slesvigske krig forsøger at organisere og formalisere den gejstlige betjening 
af hæren. Om den hidtidige forskning af feltgejstligheden fremhæver Refskou, at ikke mange 
værker omtaler den gejstlige tjeneste, og selvom artiklen centraliseres om de udsendte feltpræsters 
efterladte litteratur og bestemmelser er dens fokus organisatorisk.   
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Relateret til forskningen omhandlende feltpræstevirksomheden og den gejstlige tjeneste i det danske 
militær, bør man ligeledes være opmærksom på følgende artikel:”>>Den officielle religion<< I 
skolevæsenet i Danmark i det 18. og 19. århundrede i lyset af krig, stat og statsform” af 
religionssociologen Niels Reeh, udgivet i Chaos et dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske 
studier i nr.45 2006 under temaet ’Religion og krig’. I denne artikel fremhæver Reeh religionens 
betydning i forhold til den danske hær. Artiklen fremhæver religionens enorme betydning under 
etablering af en dansk national hær og en ligeledes fortsat skoling af de indskrevne danske soldater, 
samt den forskoling der blev foretaget i de rytterskoler om siden 1721 skulle skabe grobund for et 
for den tid nyt nationalt rytteri. Lignende skoling fandtes også i skolingen af resten af hæren og det 
generelle skolevæsen. 
Reehs analyse omhandler i denne sammenhæng religionens betydning som samlende middel, men 
artiklen kommenterer ikke direkte feltpræstevirksomheden. Reehs forskning er interessant, da den 
ikke kun peger på, at der internt i militæret er en brug af religionsundervisning i forhold skoling af 
soldaterne, men også, at brugen af religionen til at klarlægge for den enkelte soldat, hvorledes denne 
er bundet af den personlige soldatered, omhandler soldatens personlige pligt.  
Tidligere hærprovst Ole Brehmen Jensen har i modsætning til størstedelen af de tidligere nævnte 
artikler, i sin artikel Træk af den gejstlige tjenestes historie i Danmark – 1del fokus på 
feltpræstetjenestens organisatoriske udvikling fra Reformationen og frem til 1983. Artiklen blev 
første gang bragt i 2008, i tidsskriftet Krigshistorisk Tidsskrift. I denne artikel beskrev Jensen 
feltpræstetjenestens historie i gennem undersøgelse af officielle skrivelser og instruktioner, der 
gennem tiden har beskrevet ’den normative feltpræst’. Erindringsmaterialet der blev brugt i hans 
undersøgelse, blev benyttet som eksempler på, hvorledes feltpræster tidligere havde forsøgt at være 
med til at formalisere feltpræstetjenesten. 
Udover de omtalte artikler, forefindes to større forskningsbidrag, der har danske feltpræster og 
deres gejstlige virke som centrum. Begge bidrag er specialer indleveret ved Københavns 
Universitets teologiske institut. 
I 1998 indleverede Martin Alexander Vieth sit speciale med titlen ”Soldatens sjæl, Erik Høyer 
Møller – En dansk feltpræst i det 19.århundrede”. I specialet giver Vieth en analyse af Møllers 
teologiske standpunkter og fremhæver at disse er stærkt påvirket af et nationalt sindelag, samt 
Møllers tjeneste som feltpræst. Vieth fremhæver derved at de teologiske standpunkter, som Møller 
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udtrykker i sine senere erindringsbøger og andre udgivelser, er stærk præget af, hvad Vieth 
definerer som national-teologi. En national-teologi forstået som en teologi, i hvilken, Danmark som 
nation bliver hævet op som et andet Israel og danskerne således fremstilles som et udvalgt og 
særligt folk. Vieths analyse er hovedsagligt baseret på Møllers efterladte erindringsmateriale, der er 
skrevet før, under og for størstedelen vedkommende efter Møllers tjeneste som feltpræst og 
feltprovst. Disse bøger, der udkom efter endt tjeneste som feltpræst og feltprovst, blev skrevet og 
udgivet under synonymet ’Den gamle feltpræst’. 
Vieths analyse af Møllers national-teologi gennem dennes forfatterskab er markant anderledes end 
den tidligere forskning af den gejstlige virksomhed. I denne er fokus mere på den ene Sognepræst, 
feltpræst og feltprovst Møller, og hvorledes dette hverv påvirkede ham senere hen, med en 
perspektivering omhandlende, hvorledes hans efterladte skrifter får betydning for kommende 
feltpræster. Vieth fremhævede i denne analyse også flere af de vanskeligheder som Møller stod 
overfor i forhold til rollen som feltpræst. 
I 2012 afleverede Mathias Kærup sit kandidatspeciale ved Københavns universitets teologiske 
fakultet. Specialet og dets problemformulering var inspireret af en udskrevet prisopgave og 
specialets vejleder Carsten Selch Jensen var medunderskriver på prisopgaven. Jensen er udover at 
havde været vejleder for specialet og medunderskriver også med i den gruppe af forskere, der i 
samarbejde med nuværende Hærprovst Thomas H. Beck og feltpræst Helle Møller Jensen, i 
perioden 2014-2017 udbyder en serie specialiseringskurser særligt rettet mod værnspræster i det 
danske forsvar.  
Kærups speciale bar titlen Folkekirkelig feltpræstetjeneste gennem 150 år. Som titlen angiver, var 
specialets hovedfokus en organisatorisk analyse af de seneste 150 års folkekirkelige 
feltpræstetjeneste. 
Indledningsvis blev der i specialet redegjort for de organisatoriske træk i feltpræstetjenesten fra 
Reformationen og frem til 1864. Denne redegørelse skete gennem en analyse af følgende 
instruktion og reglement; Instruction for fældtpræsterne 22. Juni 1676 udgivet af Christian d. 5 
indeholdende den kongelige instruktion for feltpræster og skibspræster, der angiver 
ansættelsesvilkår i forhold til de organisatoriske forhold, lønning, det militære hierarki, samt 
forventninger til ’den normative feltpræst’. I denne blev det gjort klart, at præsten under 
udsendelsen burde føre et kristent liv og adlyde den militære ledelse. Dog var denne ikke 
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feltpræstens foresatte. Feltpræstens foresatte var dennes provst. Denne instruktion påpeger Kærup 
blev afløst af ”Des Regelments für Unsere Geworbene und Nationale – infanterie” fra 1747.  
Reglementet angav udførligt bestemmelser for alle aspekter i den militære organisation og livet 
inden for disse. I dette trebindsværk forekommer 5 paragraffer omhandlende feltpræstens 
ansættelsesvilkår og dennes opgaver med at forrette kirkelige handling. Kravene til ’den normative 
feltpræst’ omhandlede således de hierarkiske forhold i hvilke feltpræsten skulle anerkende den 
militære foresatte som sin foresatte. samt hvor ofte det blev forventet, at gudstjeneste blev afholdt.  
Analysen af de seneste 150 års folkekirkelige feltpræstevirksomhed sker således på baggrund af de 
organisatoriske kilder, der foreligger for perioden, her forstået som reformer, reglementer og 
bestemmelser og erindringerne fra udvalgte feltpræster, heriblandt Nyholm, Møller Balslev, og til 
dels Aallmann. Brugen af disse erindringer forekommer sporadisk i specialet, således at det i 
forhold til Nyholm og Møller sjældent bruges til andet, end at beskrive deres oplevelse af, de 
organisatoriske forhold, samt, ud fra deres erindringer, at forsøge at skabe et billede af, hvorledes 
feltpræstetjenesten blev modtaget af soldaterne og hæren. Nyholms og Møllers praktiske virke og 
forståelse af deres feltpræsterolle belyses sjældent og bruges kun som bidrag til det samlede billede 
af ’den normative feltpræst’. 
Afsnittet omkring Aallmann omhandler ikke så meget dennes erindringer, da afsnittet er 
centraliseret omkring den diskussion som Aallmanns bog skabte i Dansk Kirketidende mellem 
Torben Bramming, teolog og præst ved Ribe domkirke og Hans Visum Mikkelsen, teolog og rektor 
ved Løgum Kloster. 
Således er Kærups speciales fokus modsat Vieths ikke en decideret analyse af feltpræsters ageren. 
Det er derimod en analyse af feltpræstevirksomhedens udvikling og etablering igennem de seneste 
150 år, samt udvalgte feltpræster forsøg på at skabe og forny de organisatoriske forhold, som 
feltpræsten virkede under. Kærups speciale omhandler således stadig ”den normative feltpræst” i 
hvilken de biografiske indslag fra erindringer bruges til at fremhæve forskellige temaer der finder 
kontinuitet i feltpræstevirksomhedens udvikling. 
Dette speciale ønske i stedet, inspireret af værket ”Når det regner på præsten” af Charlotte Appel 
og Morten Fink-Jensen at foretage en kulturhistorisk undersøgelse på baggrund af egodokumenter 
skrevet af de tre udvalgte feltpræster.  
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Appel og Fink-Jensens bog er en kulturhistorisk undersøgelse af 8 udvalgte sognepræster og deres 
sognefolk i perioden 1550-1750 - en periode hvori sognepræster er i fronten for at etablere den 
protestantiske kirke. Værkets resultater viser, at der ofte kan være stor forskel mellem, hvad der 
officielt bliver angivet gennem bestemmelser og reglementer, til hvad der sker i sognet. 
Undersøgelsen foretages på baggrund af forskelligt kildemateriale, deriblandt efterladte 
egodokumenter m.m. for gennem analysen af disse at klarlægge sognepræsters individuelle 
forståelse og handlinger omkring deres kald og rolle i hverdagslivet som præst og som del af 
samfundet, samt de udfordringer, de møder i deres daglige virke.   
I dette speciale foretages således en kulturhistorisk undersøgelse gennem tre mikrohistoriske 
studier, på baggrund af de tre feltpræsters udgivne egodokumenter. Det er således ikke et forsøg på, 
ligesom Kærup, Jensen og Refskou, at skrive ’den normative feltpræsts’ historie, og ikke kun, som 
Vieth, at gennemgå en kirkehistoriske undersøgelse af en enkelt feltpræst fulde teologiske karriere 
og teologiske standpunkt, men i særdeleshed, ligesom Appel og Fink-Jensen, at foretage en 
kulturhistorisk undersøgelse af tre feltpræsters ”levede liv” i dagligdagen under deres udsendelser, 
samt deres forholden sig til den ’normative feltpræsterolle’ i forhold til det ”levede liv” i form af de 
handlinger og udfordringer som de møder i deres tjenestetid.   
Tendenser i nyere Kulturhistorie – Mikroperspektiver og Egodokumenter 
 
 I dette afsnit vil jeg redegøre for den Nyere kulturhistorie og særligt de mikrohistoriske metodiske 
tendenser der forekom i denne historieforskning. Jeg vil også redegøre for, hvorledes disse 
metodiske træk giver muligheden for at undersøge de tre feltpræsters forståelse af feltpræsterollen 
og deres praktiske udførelse af samme. De primære kilder der er omdrejningspunktet for denne 
analyse er egodokumenter. Derfor vil der ligeledes blive redegjort for benyttelsen af egodokumenter 
som empiri i historieforskning. 
Historikeren Palle Ove Christiansen beskrev i sin bog Kulturhistorie som opposition (2000) at de 
forskellige former for kulturhistorie generelt har stået i opposition til den samtidige, dominerende 
historieopfattelse. (Christiansen 2000:7)  
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”Kulturhistorie handler om menneskers liv. For eksempel om folks opfattelser af deres praksis og 
den verden, der omgiver dem. Det er en historie, der gerne beskæftiger sig med forskellene i det 
almindelige.” (Christiansen 2007:209) 
Nyere kulturhistorie, kan benyttes som en bred betegnelse for de tendenser, der siden 1970erne har 
stået i modsætning til den historieopfattelse og historiske forskning, der siden midten af 1800-tallet 
har været domineret af en modernistisk historieskrivning. Den modernistiske historieskrivnings 
forskningsområder har ofte været domineret af emneområder som politisk og/eller økonomisk 
baseret samfundsbeskrivelser med et fokus på at skrive den store historie. (Christiansen 2007:209)  
”I modernismens periode var det akademiske ideal, at historieforskningen skulle give 
svar på de problemer, den selv rejste, og ikke meget mere. Fra grækernes tid er historie i praksis 
også altid indgået som en del af menneskets dannelse i dette ords klassiske betydning. Nemlig som 
historier om, hvordan mennesket er blevet til et kulturelt menneske med eksempler på, hvad der er 
efterstræbelsesværdigt og forkasteligt. (Christiansen 2007:229)  
I denne historieskrivning har man ofte lagt afstand til de anonyme grupper og menneskers hverdag, 
der ikke umiddelbart spillede en aktiv eller stor rolle i den store historie. Når disse endelig blev 
inddraget var det i homogent kategoriserede normative betragtninger eller som led i en økonomisk 
historie. Det er blandt andet disse anonyme grupper og menneskers hverdag eller som det betegnes 
som, ’det levede liv’, der i de forskellige tendenser i nyere kulturhistorie placeres i centrum for 
forskningen. (Iggers 2005:103)  
Dette sker ud fra den betragtning, at kulturbegrebet som favnes under betegnelsen ”nyere 
kulturhistorie” betragter kultur som: 
  ”(…) mere dynamisk, og som noget mennesker på forskellige måde både handler ud 
fra og hen ad vejen omformer i deres daglige omgang med hinanden. Begrebet forbindes gerne med 
menneskers egne erfarings- og opfattelsesformer, som for øvrigt langt fra er særligt homogene eller 
sammenhængende.” (Christiansen 2007:214)  
I denne anerkendelse af kulturen som dynamisk og levende i dagligdagen, fandt man større 
interesse i at undersøge, hvordan ’det levede liv’ hos f.eks. personerne i et landsbysamfunds indgik i 
forhandling og konflikter med hinanden og udtrykkes i kulturen.  
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For at undersøge dette, reducerer man indenfor flere af disse tendenser analyseskalaen. Man går 
derved fra undersøge på et makroplan til et mikroplan. Det er dog her vigtigt at forstå, at denne 
ændring af analyseskalaen ikke betyder, at f.eks politik, økonomi og tro ikke har en betydning mere, 
tværtimod. Disse emner indgår med stor sandsynlighed i dagligdagen hos de mennesker, der 
studeres på mikroplanet. (Christiansen 2007:215) 
En af de tendenser, der forekommer indenfor nyere kulturhistorie har fået navn efter netop denne 
reducering i analyseskalaen med fokus på ’det levede liv’. Den betegnes ”mikrohistorie”. 
Mikrohistorie bør dog, ligesom nyere kulturhistorie, betragtes som værende en generel betegnelse, 
der indeholder forskellige tendenser. 
De mikrohistoriske tendenser I nyere kulturhistorie 
 
Historikeren Liv Egholm beskriver i artiklen Fire ting jeg ved om mikrohistorie! de dominerende 
tendenser, der karakteriserer de teoretiske og metodiske tilgange til et mikrohistorisk studie. 
Kulturbegrebet repræsenteret i nyere kulturhistorie, står centralt i de teoretiske rammer for den 
mikrohistoriske tilgang. Kulturbegrebet bygger her på den antagelse, at kultur ikke er en fast og 
dækkende størrelse, som er garant for et helt samfund og epoke. Kultur defineres i stedet som 
betydninger og disses indhold og udtryk der forekommer i den offentlige sfære. Derfor forefindes 
der således stadig større rammer for, hvad der kan fortolkes af betydninger, men dette bør anskues 
som værende nogle generelle regler, som man etablerer betydninger og forståelser indenfor, og 
disse generelle regler eller rammernes grænser er altid under pres og bliver til tider sprængt. Således 
forstås individerne i undersøgelsesobjektet som aktivt handlende i forhold til de overordnede 
rammer og de spændinger og forhandlinger, der forekommer i forhold til i disse. (Egholm 2005:91)  
Kendetegnende for den mikrohistoriske tilgang er den omtalte koncentration af analyseskalaen. 
Analyseskalaen er ofte baseret på et enkelt individ, en gruppe eller en exceptionel sag som værende 
undersøgelsesobjektet. Ved at benytte den reducerede analyseskala øges muligheden for at komme 
dybere ned i forhandlinger og konflikter, og derved forekommer en kvalitativt forståelse af 
undersøgelsesobjektets levede liv, med dets overordnede rammer. (Egholm 2005:92) 
En anden del af de metodiske tilgange i mikrohistoriske studier er undren. Undren er som Egholm 
beskriver grundlæggende tilstede som en essentiel del af al historieforskning. Men i mikrohistorie 
bliver det genlanceret, da man skal være ekstra påpasselig med at undre sig over de forhold, 
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begivenheder og ideer, som kan virke genkendelige i vores egen samtid, men være opmærksom på 
at de ikke nødvendigvis bærer samme betydning som vi tillægger det i vores tid. (Egholm 2005: 93) 
Som tidligere beskrevet forekommer der indenfor nyere kulturhistorisk forskning en integration af 
metodiske og analytiske greb i dele af historieforskningen, som traditionelt set har sin plads i andre 
forskningsområder. Indenfor de mikrohistoriske metoder fremhæver Egholm, at dette forekommer 
ved inddragelse af et analytisk greb, som Egholm betegner som ’The natives point of the view’. Ved 
denne inddragelse følger det, at man”(…) må antage at det fortidens mennesker fortæller os om 
deres oplevelser er korrekt, med mindre andet bliver godt og grundigt bevist. (Egholm 2005:93)  
Derudover forekommer der også den indsigt at hvis man som forsker oplever udfordringer ved at 
forstå nogle punkter, der berettes i kilden, må man indse, at det kan være fordi man ikke forstår den 
logik disse punkter er funderet i, frem for at det er kilden der indeholder fejl. (Egholm 2005:93) 
Dette fører til den sidste tendens, som Egholm fremhæver i sin tekst, nemlig den anderledes brug af 
kontekstualisering, som forekommer ved en mikrohistorisk tilgang. (Egholm 2005:93) 
I mikrohistorisk forskning forekommer en anderledes benyttelse af kontekstualisering. I traditionel 
hermeneutisk kontekstualisering finder undersøgelsesobjektet ofte sin betydning i forhold til en 
kontekst baseret på baggrund af sekundærlitteratur, der danner en formodet objektiv forståelse ud 
fra hvilken, der allerede er fastlagt en retning for, hvordan undersøgelsesobjektets betydninger og 
rammer skal forstås. Således er undersøgelsesobjektet i udsat fare for ikke nødvendigvis at blive 
forstået i forhold til dennes egen kontekst, men erstattet af en formodet objektivets ramme. (Egholm 
2005:94) 
I en mikrohistorisk tilgang ønskes i stedet at undersøgelsesobjektet så vidt muligt kan udtrykke sig 
med egne ord og begreber. Dette muliggøres ved, at tekstens egen logik og sammenhæng bliver 
udgangspunktet og garant som værende den første betydningskonnotation. Efterfølgende tilføres 
”ydre kontekst” fra eksempelvis sekundær litteratur, og dermed den formodede objektive betydning. 
Den første betydningskonnotation fra undersøgelsesobjektet anvendes således til at danne de 
rammer for konteksten, som betydningerne skabes ved. Herfra udspringer det således, hvorvidt 
nogle handlinger kan forekomme acceptable og andre ikke. (Egholm 2005:94)    
Denne forståelse kan være med til at nuancere den historiske forståelse af det handlende individ i 
forhold til den historiske begivenhed. Et eksempel på dette er Christopher Brownings Ordinary 
men: Reserve Police Battalion 101 and the final solution in Poland udgivet i 1993. Brownings 
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forskning baserer sig på afhøringer af flere af deltagerne i denne bataljon foretaget af Hamborgs 
statsanklager i 1960erne. Afhøringerne omhandlede en undersøgelse af bataljonens deltagelse i 
blandt andet massehenrettelser af civile jøder i Polen. Tidligere havde billedet af Holocaust-
forskningen anskuet jødeudryddelse som værende en kompleks administrativ proces drevet af 
bureaukrater. Men Brownings studie fokuserede på de folk, der udførte ordrene i denne 
ødelæggelsesmaskine, og han fremviste derigennem denne gruppes ’levede liv’. (Iggers 2005:115) 
Den hollandske historiker Jacques Presser (1899-1870) benyttede ligeledes i sin forskning i, 
hvordan hollandske jøder havde oplevet Holocaust og jødeforfølgelserne under den tyske besættelse 
i anden verdenskrig, egodokumenter. Det materiale han benyttede indbefattede dagbøger, 
autobiografier, interviews m.m. Dette materiale valgte han at definere som egodokumeter, på 
baggrund af den indsigt som de gav i den gældende fortællers tankeverden. (Dekker 2002:13) 
I det følgende afsnit vil der blive redegjort for brugen af egodokumenter som empiri i historisk 
forskning.  
Brugen af egodokumenter som empiri i historisk forskning 
 
I 2002 udgav Rudolf Dekker, lektor ved Center for the Study of Egodocuments and History i 
Amsterdam, artiklen Jacques Presser´s Heritage: Egodocuments in the Study of History, som 
bidrag til udgivelsen Egodocuments and History Series. Udgivelserne i denne serie omhandler 
forskning på baggrund af egodokumenter. 
I artiklen gennemgår Dekker Jacques Pressers betegnelse for egodokumenter. Egodokumenter er: 
”(…) those historical sources in which the researcher is faced with an “I”, or 
occasionally(Ceasar, Henry Adams) a “He”[red. or “She”], as the writing and describing subject 
with a continuous presence in the text. Sometime later he formulated it more succinctly as ‘those 
documents in which an ego deliberately or accidentally discloses or hides itself.” (Dekker 2002:14) 
Egodokumenterne bliver centrale i Pressers forskning af de hollandske jøders historie under den 
tyske besættelse af Holland under anden verdenskrig. Pressers forskning kulminer i værket Ashes in 
the Wind (1968) og bestod hovedsagligt af empiri indsamlet gennem hundredvis af interviews, 
dagbøger, breve og andre egodokumenter fra jøder, der havde oplevet Holocaust og personer der 
havde deltaget i udførelsen af dette. (Dekker 2002:14) Pressers værk fik ifølge Dekker positiv 
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modtagelse, men termen egodokumenter og dets fokus på enkelte individ i historien mødte 
modstand fra samtidens historikere. Den samme historieskrivning som Christiansen tidligere 
omtalte som modernistisk, havde siden midten af 1800-tallets tyske videnskabeliggørelse af 
historieskrivningen forholdt sig særligt kritisk ved benyttelsen af eksempelvis biografisk 
kildemateriale som empiri. Man mente, at de former for empiri som Presser betegnelse 
”egodokumenter” omfavnede, ikke var brugbare i den dominerende historieskrivning. Som led i 
videnskabeliggørelsen af historieskrivning i midten af det 19.århundrede oplevede man en tendens 
til, at der indenfor de genrer som Pressers egodokumenter talte, ofte optrådte novellistiske 
elementer i beskrivelserne af begivenheder. Eftersom den dominerende historieskrivnings fokus var 
på at skrive den store historie domineret af emner som politik og økonomi, fandt man 
egodokumenter usikre og fandt bedre kildemateriale andetsteds. (Dekker 2002:21)   
Denne tendens med tilstedeværelsen af novellistiske elementer i egodokumenter, blev også 
bemærket af Presser selv ved dennes benyttelse af interviews som egodokumenter. I nogen tilfælde 
var minder eller erindringer blevet ændret, i nogen tilfælde kunne dette skyldes, at den pågældende 
havde minder, der var for smertefulde for dem at genfortælle. I andre tilfælde kunne der være tale 
om at forskønne eller direkte falsificere minder. (Dekker 2002:17)  
”In short, by the middle of the 20th century egodocuments had become sources which 
were regarded as extremely unreliable by traditional, political historians, while for modern sociale 
and economic historians they were simply useless(…) only in the history of ideas had egodocuments 
retained some status.” (Dekker 2002:21) 
Egodokumenter oplevede dog en øget interesse i de tendenser der omfavnes af betegnelsen ”nyere 
kulturhistorie”. Ønsket om at undersøge f.eks. måden folk opfatter og i praksis handler i forhold 
deres interaktioner i en dagligdag med andre handlende og tænkende individer , gør egodokumenter 
til en selvfølgelig empirikilde. Da 
”(…)egodocuments contribute to historical knowledge ’by endowing ordinary lives 
with agency, dignity and texture’.(…)’Egodocuments have demonstrated how ridig categories 
constructed by historians preoccupied with studying large groups and big structures might be less 
confining in practice’.” (Dekker 2002:14)  
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Jeg mener derudover, at det er vigtigt at bemærke, at benyttelsen af de genrer som 
egodokumenterne omfatter ikke er problematiske i forhold til det funktionelle kildebegreb som 
benyttes i dette speciale og ligeledes er blevet benyttet i den forskning, der er blevet præsenteret i 
historiografien. I et funktionelt kildebegreb iagttages kildens udsagnsevne og udsagnskraft af de 
funktionelle spørgsmål som historikeren stiller til kilden. (Busck 2008:12)  
 En Kulturhistorisk analyse baseret på mikrostudie af egodokumenter 
 
Værket Når det regner på præsten – en kulturhistorie om sognepræster og sognefolk 1550-1750 er 
et glimrende eksempel på, hvorledes benyttelsen af denne teoretiske og metodiske tilgang har 
frembragt interessante resultater. Som tidligere beskrevet, er værket, skrevet af Appel og Fink-
Jensen, en kulturhistorisk undersøgelse af 8 udvalgte sognepræsters praktiske udførelse af deres 
erhverv og funktioner som formidler i religiøse, sociale og kulturelle sammenhænge. (Appel & 
Fink-Jensen 2009:343) 
Appel og Fink-Jensen beskriver i indledningen til deres kapitel ”Kilder og litteratur”, følgende; 
”Siden oplysningstiden har der eksisteret en sejlivet tradition for at skildre 
danmarkshistoriens forløb som formet af magtbalancen mellem forskellige samfundsgrupper. I 
århundreder har historikere derfor skrevet om ”adelen”, ”borgerstanden”, ”præsten” og ” den 
danske bonde”. De fleste af disse kategorier er dog efterhånden blevet opløst og pillet fra hinanden. 
Historikerne er kommet frem til, at der i næsten alle perioder var afgørende forskel på højadel og 
lavadel og på forskellige grupper i byerne og i landbosamfundet.” (Appel & Fink-Jensen 2009:353) 
Men, hvor resultaterne af forskningen har pillet disse grupper fra hinanden og haft den betydning at 
herremanden og bonden i bestemt form er forsvundet i historieskrivningen, forholder dette sig 
anderledes med kategorien ”Præsten”. Tidligere var forskning af præster og kirkehistoriske emner 
domineret af kirkehistorikere med teologisk baggrund. Disse teologer har haft interesse i at forske i 
kirken og præstestanden, hvilket har resulteret i, at der blandt andet:  
”(…) findes en jungle af afhandlinger med biografisk stof om enkelte præster eller 
hele præsteslægter, og i Kirkehistoriske samlinger har navnlig H.F. Rørdam publiceret kilder og 
vigtige afhandlinger om udvalgte personer og temaer fra periodens kirkehistorie.[red.1550-1750]” 
(Appel & Fink-Jensen 2009:353) 
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Til trods for den markante kirkehistoriske forskning, der har resulteret i disse afhandlinger, artikler 
og kirkehistoriske oversigtsværker, fremhæver Appel og Fink-Jensen, at der i disse har været 
bibeholdt en tendens til at fokusere på, hvad præstestanden som helhed skulle, i forhold til 
eventuelle instruktioner, ordineringer og lovgivning. Kombineret med biografiske fremstillinger og 
fremhævelse af typiske præsteskikkelser og fremtrædende personligheder, bliver det generelle 
billede Præsten i ental, mens præsteskikkelser der har været problematiske generelt beskrives som 
værende ’uheldige’ eksempler på præstestanden (Appel & Fink-Jensen 2009:353) 
I Appel og Fink-Jensens kulturhistoriske undersøgelse af de 8 udvalgte sognepræster benyttes 
mikrohistorisk studier til at gå bag om ’den normative sognepræst’, karakteriseret ved disse typiske 
præsteskikkelser, der lever op til den idealiseret sognepræst, den karakter som vi tidligere har 
beskrevet som ”Præsten” i bestemt form. Benyttelsen af mikrohistoriske nærstudier giver 
muligheden for at komme tættere på de 8 sognepræsters forvaltning og forståelse af deres kald som 
sognepræst, og de konflikter og forhandlinger, der opstår ved deres forståelse og udførelse af deres 
hverv. 
Analysestrategi  
 
Hovedformålet med dette afsnit er at redegøre for rammerne for dette speciales analyse af 
feltpræsternes forståelse og praktiske udførelse af rollen som feltpræst, samt de konflikter og 
forhandlinger i forholdet til deres omgivelser, som feltpræsterne blev involveret i under deres 
tjenestetid.  
Analysen indledes med en præsentation af det aktuelle egodokument for at klarlægge de indre og 
ydre forhold, der er gældende for feltpræsten. 
Først og fremmest klarlægges det, hvilken type egodokument der er tale om, f.eks. om det er en 
rejseoptegnelse eller en udgivet redegørelse for ’den normative feltpræst’.  
Det præciseres ligeledes, hvor stor en del af egodokumentets faktiske indhold der omhandler 
feltpræstens virksomhed. Er selve gerningen som feltpræst det centrale omdrejningspunkt for 
egodokumentet eller er det blot et emne blandt mange? Et andet vigtigt punkt i denne præsentation 
gælder formålet med selve nedskrivningen af egodokumentet. Har hensigten været, at det skulle 
blive offentligt udgivet, nedarvet til familie eller benyttes af feltpræsten til eget brug for at fastholde 
minderne? 
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Efter præsentationen vil der i analysen forekomme et biografisk afsnit omhandlende den 
pågældende feltpræst. Dette er vigtigt for klarlægge, hvilken erfaring den pågældende feltpræst 
havde, før dennes beskikkelse til feltpræst, for at undersøge, hvilken vægtning den aktuelle feltpræst 
tillægger sin tidligere erfaring. 
Herefter vil den egentlige analyse af den enkelte feltpræsts virksomhed via egodokumentet blive 
foretaget i fem tematiske afsnit. Disse afsnit omhandler feltpræstens forhold til og omgang med de 
overordnede, hans forhold til de underordnede, dvs. menigheden, hans rutineopgaver samt ’Særlige 
Situationer’, Der giver særlige muligheder for at vurdere hans holdninger og handlerum. Endelig, 
som et femte afsnit, vil følge en opsummering af feltpræstens forståelse af sin egen rolle. 
Dette er gjort ud fra den grundlæggende kulturhistoriske erkendelse, at feltpræsten er et tænkende 
og handlende individ, der indgår i en hverdag med mange relationer, og hvor forhandlinger og 
konflikter løbende udspiller sig. Feltpræsten skulle i sin dagligdag forholde sig til særligt to 
hierarkier i forhold til den praktiske udførelse af sin gejstlige tjeneste i hæren, nemlig. Det gejstlige 
hierarki og det militære hierarki. Man må antage, at der fra begge hierarkier ville være 
forventninger og krav til den gejstlige betjening. Disse hierarkier har naturligvis forandret sig i 
sammenhæng med samfundsudviklingen, og de tre feltpræster vil derfor være underlagt forskellige 
rammer og regler i forhold til deres overordnede. Dette ændrer dog stadig ikke ved, at feltpræsten 
som gejstlig indirekte eller direkte har været tilknyttet det gejstlige hierarki uanset hvilket 
nedslagspunkt, der bliver foretaget. Ligeledes har feltpræsten som tjenestegørende ved en menighed 
der hovedsageligt består af militært personale, skulle forholde sig til det militære hierarki, der var 
gældende for denne. Feltpræsten har derfor som udgangspunkt, grundet sin uddannelse og sine 
tjenstlige forpligtelser, været nødt til i praksis at forholde sig til disse to hierarkier og autoriteter. 
Men disse skulle også forholde sig til feltpræsten. 
Forventninger, konflikter og forhandlinger kan ikke kun spores i forholdet mellem feltpræst og 
autoriteter, men også i forholdet mellem præsten og hans menighed. Menigheden skal her forstås 
som det aktuelle kontingents personale, som feltpræsten var udsendt sammen med. Det er derfor 
interessant at flytte analysen fra at omhandle feltpræstens forhold til dem, som befinder sig over 
ham i systemet, til dem, som snarere befinder sig ’under’ ham, dvs. selve hans menighed. Denne del 
af analysen vil derfor belyse hvilke relationer feltpræsten har, såvel professionelt som socialt, i 
forhold til menigt personale, officerer, anden gejstligt personale.   
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Som et tredje felt belyses feltpræstens virke mht. i de rutineopgaver, han skulle udføre i sin 
tjenestetid. F.eks. gudstjeneste og begravelse m.m.    
Det fjerde felt vil sætte fokus på feltpræsternes håndtering af, hvad der i dette speciale betegnes som 
’Særlige Situationer’. ’Særlig Situationer’ skal her forstås som de situationer, arbejdsopgaver eller 
selvopfundne rutiner der præger den enkelte feltpræst udsendelse, dvs. et virke, som ikke på 
forhånd har været fastsat i de eksisterende reglementer eller blevet direkte pålagt ovenfra.  Her er 
det interessant at belyse hvordan feltpræsten forholder sig til disse situationer, hvor han selv må 
definere sit virke. I hvilken grad er det feltpræsten der er initiativtager eller bannerfører? Er det 
noget, som han gør nødtvungent eller som en naturlig del af sit virke? Dette er centrale spørgsmål. 
I et afsluttende femte afsnit om den enkelte feltpræst vil hans forståelse af sin egen rolle blive 
behandlet. Dette afsnit vil samtidig fungere som et opsamlende afsnit for de fire tidligere. 
Feltpræst Kristoffer Nyholm 
 
I det følgende afsnit vil jeg foretage en analyse af Nyholms forståelse og praktiske udførelse af 
feltpræsterollen under sin tjenestetid ved 4. Auxiliærkorps i perioden 1815-1818.  
4. Auxiliærkorps var et 5000 mand stort dansk kontingent der i perioden 1815-1818 blev 
udstationeret i det nordøstlige Frankrig. Kontingentet var en del af en 150.000 mand stor 
international styrke bestående af tropper fra koalitionsmagterne. Den internationale styrkes opgave 
var at besætte flere fæstninger i det nordøstlige Frankrigs grænseområde i en periode på minimum 3 
år. Besættelsen var en del af den endelige fredstraktat mellem koalitionsmagterne og Frankrig efter 
napoleonskrigene. Det danske kontingent fik tildelt fæstningen Bouchain og de omkringliggende 
områder som deres ansvarsområde. (Nyholm 1897:3 og Nerland 2003:4) 
Det danske kontingent blev ledet af Prins Frederik af Hessen-Kassel (1771-1845)
3
. En autoritet som 
ville få en afgørende betydning for rammerne for Nyholms praktiske udførelse af sin 
feltpræstetjeneste. 
 
                                                          
3
 Prins Frederik af Hessen-Kassel var kommanderende general for Slesvig-Holstern og svoger til Kong Christian d. 8. 
Prinsen havde tidligere kommanderet to andre auixilærkorps i 1813 og 1814. (Nerland 2003:4) 
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Egodokumentet: ”Optegnelser fra et ophold i Frankrig fra 1815-1818” 
 
Analysen af Nyholms forståelse og praktiske udførelse af dennes virksomhed, vil blive foretaget på 
baggrund af hans efterladte og senere udgivne optegnelser fra sit ophold i Frankrig. Nyholms 
optegnelser blev udgivet i 1897 af hans søn, Højesteretsassessor C.V. Nyholm (1829-1912) 
Optegnelserne var ifølge C.V. Nyholm oprindeligt blevet planlagt til at skulle udgives i tidsskriftet 
Musæum, hvilket var et samtidigt tidsskrift om historie og geografi. Tidsskriftet blev dog nedlagt 
før optegnelserne kunne blive bragt. De blev derfor udgivet i bogform. 
Udgivelsen blev til på baggrund af Kristoffer Nyholms oprindelige dagbogsoptegnelser og breve. 
Nyholm har selv samlet disse, og derved dannet grundlaget for den samlede udgivelse. 
Hans søn C.V. Nyholm har dog i udgivelsen flere steder bidraget med at tilføre forklarende 
oplysninger under hans fars originaltekst. Dette gjorde C.V. Nyholm for at bidrage til læserens 
forståelse af faderens optegnelser, da nogle af personerne og stederne kan forekomme ukendte, 
eftersom der fra det tidspunkt de blev skrevet til udgivelsen er gået en længere periode. (Nyholm 
1897:4) 
Derudover har C.V. Nyholm også bidraget med at skrive et mindre afsnit til sin fars erindringer. Det 
tilføjede afsnit omhandler at hans far i 1818 reddede sin degn fra at drukne, efter at denne var faldet 
i en flod, og hvorledes Kristoffer Nyholm efterfølgende blev fejret og belønnet for sin handling. 
(Nyholm 1897:108) 
C.V. Nyholms tilføjede afsnit er blevet til på baggrund af en artikel om Nyholms handling og den 
efterfølgende fejring af Nyholm, samt farens egen kopi af en tale holdt af Prins Frederik ved 
selvsamme fejring. Artiklen er bragt i Fynsstiftstidende en måned efter hændelsen fandt sted. 
(Nyholm 1897:108)  
Hvorfor Kristoffer Nyholm ikke selv havde givet denne hændelse en plads i sine erindringer må stå 
hen i det uvisse. C.V. Nyholms afsnit dannede dog mulighed for at anskue hvorledes Kristoffer 
Nyholms virksomhed blev modtaget og forstået af hans menighed, og dermed af samtiden, gennem 
de refererede hyldesttaler ved fejringen af Nyholms handling.
4
  
                                                          
4
Dette vil blive uddybet i afsnittet om ”Nyholms første udendørsgudstjeneste og prædiken”. 
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De efterladte optegnelser og breve er således skrevet og samlet af Nyholm, men først udgivet af 
dennes søn, med dennes redigering og tilføjelser i 1897, 38 år efter Nyholms død. (Nyholm 1897:3)  
I egodokumentet er Nyholms feltpræstetjeneste et emne blandt flere. I optegnelserne forekommer 
disse hovedsageligt i et samlet tekstområde på 15 sider ud af optegnelsernes samlede sideantal på 
172. I dette tekstområde fremhævede Nyholm den gode ånd og de religiøse forhold i kontingentet, 
hvilket vil bliver uddybet i den kommende analyse
5
. 
I stedet domineres egodokumentet af hans kulturelle oplevelser og rejser, foretaget under hans 
ophold i Frankrig. Disse rejser og kulturelle oplevelser foretog Nyholm i sin fritid, ofte i selskab 
med officerer fra kontingentets stab.
6
 
Nyholm tillagde i sine erindringer ikke sin tidligere erfaring nogen særlig plads i forhold til 
beskrivelsen af hans senere feltpræstetjeneste. Til trods for dette følger her en kort beskrivelse af 
hans liv og karriere. 
 Biografisk afsnit om Nyholms liv og karriere 
 
Kristoffer Nyholm blev født den 10. april 1781 på Sjællands Odde, hvor hans far af samme navn 
var sognepræst. Nyholm fulgte i sin fars fodspor og studerede teologi. I 1804 bestod han 
embedseksamenen. I 1806 frem til sin beskikkelse til feltpræst i 1815 var Nyholm fungerende 
adjunkt ved den lærde skole i Nykøbing Falster. (Nyholm 1897:3)   
I 1815 blev Nyholm ordineret som feltpræst af Biskop Peter Outzen Bøjsen (1762-1831). Foruden 
denne kontakt lader det ikke til, at repræsentanter ved det gejstlige hierarki, har haft den store 
indflydelse på de bestemmelser, som Nyholm i praksis handlede efter ved sin udsending.   
Det fremgår ikke af Nyholms optegnelser om han ved sin ordinering har modtaget nogen former for 
retningslinjer eller vejledning fra gejstlige repræsentanter, udover selvfølgelig sin teologiske 
uddannelse. I stedet fremgår det tydeligt af Nyholms optegnelser, at han i praksis anerkendte Prins 
Frederik af Hessen-Kassel, som sin foresatte, og at denne under Nyholms udsendelse udstak de ydre 
rammer for dele af Nyholms praktiske virksomhed, hvilket vil blive belyst i det følgende.  
 
                                                          
5
 Dette vil blive uddybet i afsnittet ” Nyholms første udendørsgudstjeneste og prædiken” 
6
 Dette vil blive uddybet i afsnittet ”Nyholms forhold til resten af menigheden.” 
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Kristoffer Nyholms forhold til autoriterne 
- Prins Frederik udstak retningslinjerne for Nyholms virksomhed 
 
Denne del af analysen vil omhandle Kristoffer Nyholms forhold til Prins Frederik af Hessen-Kassel. 
Da det fremhæves i Nyholms tekst, at det var prinsen der udstak de retningslinjer der havde 
indflydelse på Nyholms feltpræstetjeneste, synes en undersøgelse af disse helt centralt.  
I starten af året 1816 ankom 4. auxiliærkorps til sit missionsområde. I løbet af det følgende år 
udsendte Prins Frederik flere skrivelser omhandlende kontingentets feltpræstetjeneste. Nogle af 
disse skrivelser var personligt henvendt til Nyholm, mens andre skrivelser var i form af 
dagsbefalinger udgivet til hele kontingentet. 
Størstedelen af disse skrivelser var af sidste kategori. I disse dagsbefalinger udstak Prinsen de ydre 
rammer for feltpræstetjenestens organisatoriske ansvarsområder, løn og arbejdsopgaver.  
I disse fremgik det at kontingentet blev delt mellem to feltpræster, Nyholm og hans kollega Pastor 
Hertzbruch (1779-ukendt). Således fik Nyholm de enheder der var overvejende dansktalende, mens 
Herzbruch tog sig af de enheder der talte tysk. Til disse enheder hørte også enhedernes lazaretter. 
(Nyholm 1897:45) 
Den praktiske planlægning og udførelsen af de kirkelige ritualer, skulle foregå i samarbejde mellem 
feltpræsten og de enheder som denne havde i sit ansvarsområde. (Nyholm 1897:45) 
Dertil kom at feltpræsten ligesom hjemme i sognet blev påkrævet at føre kirkebog over de kirkelige 
ritualer som de foretog under udsendelse, samt en gang hver tredje måned at indgive en 
indberetning om de døde til kontingentets hovedkvarter. Oplysningerne ville hovedkvarteret 
efterfølgende benytte til at kontakte de dødes pårørende i Danmark. 
Nyholm havde en del personlig frihed i forhold til den praktiske udførelse af sin virksomhed. Prins 
Frederik pålagde dog de militære enheder at indberette, om de fandt den gejstlige betjening 
tilfredsstillende. (Nyholm 1897:46)  
Det fremgår således tydeligt, at Prins Frederik i officielle bestemmelser er den som fastlagde de 
ydre rammer for Nyholms virksomhed. Men det er dog ikke kun de ydre rammer, som Prins 
Frederik interesserede sig for. I en privat skrivelse til Nyholm beklagede Prins Frederik at de 
katolske kirker ikke kunne benyttes, og at gudstjenesterne måtte vente med at blive gennemført til 
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vejret tillod at de kunne holdes udendørs. I samme skrivelse insisterede prinsen på, at Nyholm 
skulle sørge for at have anskaffet alt det udstyr, der var nødvendigt for at gennemføre 
gudstjenesterne, da det skulle være klar til at blive taget i brug, så snart forholdene var til det. De 
økonomiske fornødenheder til at anskaffe disse skulle tages fra kontingentets feltkasse. (Nyholm 
1897:43) 
I Nyholms optegnelser fremgår der ikke nogen beskrivelse af hans direkte reaktion på Prins 
Frederiks skrivelser, men det fremgår alligevel, at Nyholm fandt Prins Frederiks interesse og aktive 
forholdende sig til feltpræstetjenesten positiv. Nyholm henviste til disse skrivelser, som eksempler, 
der kendetegnede det religiøse liv ved kontingentet og ’den gode ånd’ der i forlængelse af det 
religiøse liv var til stede i kontingentet. (Nyholm 1897:43) 
Nyholm anerkendte således Prins Frederik som sin overordnede og medvirkende til at sikre det 
religiøse liv. 
Dette bekræftede Nyholm yderligere i sine optegnelser, da Prins Frederik d.18. november 1816 
udsendte en dagsbefaling. I denne dagsbefaling bekendtgjorde han, at der ville blive foretaget 
indsamlinger i forbindelse med alle gejstlige handlinger fremover. Indsamlingerne havde til hensigt 
at indsamle penge, der kunne benyttes til at yde økonomisk støtte til de menige soldaters koner og 
pårørende, der under udsendelsen befandt sig i Danmark. Til at varetage denne indsamling nedsatte 
Prins Frederik i samme befaling en kommission under hans ledelse, der bestod af de to feltpræster 
og en officer. Nyholm fremhævede denne dagsbefaling som et eksempel blandt mange: ”(…) der 
hædrer Prindsen i lige grad som Menneske og Kristen og viser ham som en faderlig ven af sine 
undergivne.”  (Nyholm 1897:48)  
Indsamlingerne havde under udsendelsen stor fremgang, og den indsamlede økonomiske støtte blev 
også i nogle tilfælde brugt til at støtte andet end økonomisk trængte landsmænd. Kommissionen 
med Prins Frederik som endelig beslutningstager kunne yde støtte til økonomisk trængte lokale, 
samt en lokal protestantisk menighed i Valenciennes. (Nyholm 1897:49) 
Kommissionen blev oprettet med det formål at administrere de penge der blev indsamlet. 
Kommissionens arbejde, og dermed Nyholms, var at føre tilsyn med indsamlingen af pengene, men 
også aktiv at deltage i beslutningsprocessen om hvem, der skulle tildeles støtte. Dette foregik ved at 
de soldater, som mente at være berettiget til at modtage støtten, ansøgte kommissionen, som 
derefter undersøgte forholdene. Den man mente var berettiget blev forelagt prinsen som 
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efterfølgende tog den endelige beslutning. Nyholm varetog således en administrativ opgave, under 
Prins Frederiks ledelse. (Nyholm 1897:48) 
Nyholm karakteriserede sit arbejde i kommissionen som værende en opgave, der som en 
selvfølgelighed krævede feltpræstens deltagelse. (Nyholm 1897:47)  
Det fremgår heraf tydeligt, at Nyholm indtog en underordnet rolle i forholdet til Prins Frederiks 
autoritet, som leder af 4. auxiliærkorps. Nyholm anerkendte Prins Frederik som sin overordnede 
både i forhold til at forme og bestemme de ydre rammer for blandt andet gudstjenesten og andre 
militære traditioner i forhold til feltpræstetjenesten. Nyholm anerkendte ligeledes Prins Frederik 
som direkte medvirkende til at skabe den gode ånd og kontingentets religiøse liv, og han 
fremhævede ved flere lejligheder, hvordan netop dette lå prinsen på sinde - så meget at han endda 
bad de militære enheder om at melde kvaliteten af de gejstlige handlinger. 
Der forekom således en fælles forståelse mellem Nyholm og Prins Frederik af den gejstlige 
betjening som værende vigtig. Prins Frederik blandede sig derudover ikke i Nyholms gejstlige 
virksomhed, men overlod den praktiske planlægning og gennemførelse af blandt andet gudstjenester 
til samarbejdet mellem de enkelte enheder og Nyholm. 
 Nyholms forhold til resten af menigheden 
 
Hvorledes Nyholm direkte forholdt sig til sin menighed fandt ikke megen plads i hans optegnelser. 
Dog fremgik det, at Nyholms menighed ikke kun bestod af kontingentets militærpersonale. I sine 
optegnelser noterede han sig, at flere af de udsendte soldater var ledsaget af deres hustruer og børn, 
mens andre under udsendelsen indgik ægteskab med lokale kvinder. Således fik Nyholm rig 
mulighed for at udføre kirkelige ritualer som gudstjenester, bryllupper, begravelser, barnedåb og 
konfirmationer. Konfirmation omhandlede særligt to tamburdrenge, der gjorde tjeneste ved Bataljon 
Fyen. Disse have forinden deres konfirmation modtaget religionsundervisning ved Nyholm. Det 
samme gjorde sig gældende for Kammerherre Flindts ældste datter under samme udsendelse. 
Nyholm fandt således tid til at undervise i hvert fald tre unge mennesker i religionsundervisning i en 
periode på otte måneder, i forbindelse med deres konfirmation. (Nyholm 1897:47 og Nerland 
2003:21) 
Det forekommer dog tydeligt, at Nyholm havde stor interesse i at foretage religionsundervisning af 
de unge hvis konfirmation ville finde sted under udsendelsen, uanset om de var i familie med 
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kontingentets civile embedsmænd eller var forældreløse tamburdrenge. Således var han hele 
kontingentets præst.  
Nyholm indtog således en naturlig præsterolle overfor en bred menighed med både civilt og militært 
personale. Hans erindringer bar dog præg af, at hans sociale omgang med menigheden mest var 
domineret af forholdet til den øvre del af menigheden, med hvilken han havde hyppig social 
omgang og venskaber.  
Det var dog ikke kun kirkelige ritualer og der optog Nyholms tjenestetid. Til trods for at disse 
opgaver tog dele af hans tid, beskrev Nyholm i sensommeren i 1816 vægten af sit erhverv og 
tilstødende opgaver som følgende: 
”Mine Forretninger ere selv nu, efter at alt er kommet i en nogenlunde regelmæssig 
Gænge, hverken mange eller besværlige, og jeg benytter mit rigelige Otium dels til Læsning og 
Studering, dels til venlig, selskabelig Omgang med Landsmænd og indfødte. dels og især til kortere 
og længere Udflugter, oftest i forbindelse med gode Venner, til de mange interessante Punkter, i 
hvis Nabolag vort Ophold her nede falder.” (Nyholm 1897:53)  
Nyholm havde således ifølge ham selv en masse fritid, hvilke blev benyttet til studier, sociale 
arrangementer og ture. Den sociale omgang i Nyholms fritid lod dog til at være forbeholdt en social 
selskabelig omgang med medlemmer af staben, civilt personale med tilsvarende stand som 
officererne, samt medlemmer af andre kontingenters stab. (Nyholm 1897:53)  
Det er også blandt stabens officerer at Nyholm fandt sine venner og nød en fælles interesse for 
hyppigt at benytte muligheden for at tage på kortere eller længere ture og dannelsesrejser. De ture 
som Nyholm beskrev bar præg af hans interesse for kultur og historie. Nyholms ture kunne dog 
også have mere samtidige mål. F.eks besøgte Nyholm og flere af kontingentets officerer et 
nyoprettet veteranhjem for soldater fra napoleonskrigene. 
Nyholm fremhævede mest sit sociale forhold til officersstaben igennem en fælles interesse for 
kultur og historie. I forhold til det professionelle forhold til den resterende menighed lader Nyholm 
til at forstå sin rolle, som værende at udførende de kristne riter, men også, som led i udførelsen af 
disse, at sørge for en sammenhængende religionsundervisning af kammerherrens datter og ligeledes 
de menige tamburdrenge. Nyholm blev således hele menighedens feltpræst og tjenesten således en 
fortsættelse af hjemlige forhold.  
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Som beskrevet ovenfor, har Nyholm haft rig mulighed for at udføre flere af de kristne ritualer. Det 
er dog kun beskrivelsen af den første udendørsgudstjeneste som han lader få plads i sine 
optegnelser. De ydre rammer for gudstjenesten er stærkt påvirket af militære traditioner efter 
angivelser fra blandt andet Prins Frederik, men det mest interessante er emnet for den første 
prædiken som Nyholm holdt. 
Nyholms første udendørsgudstjeneste og prædiken 
 
Den udendørsgudstjeneste som Nyholm beskrev i sin erindringer, blev forbillede for de mange 
gudstjenester som han foretog under sin resterende feltpræstetjeneste. Gudstjenestens ydre rammer 
blev opbygget under ledelse af en af stabens officerer på en plantage i henhold til militære 
traditioner. F.eks. var der omkring alteret opstillet seks soldater, der under oplæsning af Fader vor, 
uddelingen af velsignelsen og konsekrationen præsenterede gevær. (Nyholm 1897:42) I Nyholms 
optegnelser beskrev han udendørsgudstjenesterne under påvirkning af militære traditioner som 
værende særligt højtidelige, og han fremhævede ligeledes, at han ikke stod alene med denne 
holdning. Nyholm beskrev eksempelvis, hvordan han senere hen kunne møde andre, der havde 
været udsendt med kontingentet og at disse ligeledes fremhævede at de udendørsgudstjenester 
havde haft en særlig højtidelighed og dragningskraft, og at erindringer om disse stadig stod stærke, i 
erindringen flere år efter. (Nyholm 1897:44) 
 Nyholm har således ikke noget imod den militære påvirkning af gudstjenestens udførelse, 
tværtimod. 
Det der ligeledes er særligt interessant ved Nyholms første udendørsgudstjeneste er hans valg af 
emne for prædiken. 
Prædiken tog udgangspunkt i Johannes Døberens tale til soldater i Lukas-evangeliet. Her opsøgte 
soldaterne Johannes Døberen for at få forklaring på hvorvidt man både kunne være soldat og 
kristen. Her fremhævede Johannes følgende: ”Også nogle soldater spurgte: >>Hvad skal vi gøre? 
<< Og til dem sagde han:>> Ikke mishandle eller udplyndre nogen, men lade jer nøje med jeres 
løn.<<” (Luk.3,14)  
Med udgangspunkt i Johannes Døberens tale fremhævede Nyholm i sin prædiken at de forhold som 
auxiliærkorpset opererede under, skabte en mulighed for at vinde hædre og ære ved netop i 
forbindelse med at bevare den indtrådte fred, at udøve denne opgave med fremmelig ”(…) 
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Mandstugt og Sædelighed(…)” (Nyholm 1897:42). Således fremhævede han, at den forbilledlige 
selvdisciplinerede soldat ville være i tråd med ikke kun troen, men ligeledes samtidens politiske 
interesser. Da soldaternes handlinger ville skabe ære og international beundring til konge og 
fædreland, og samtidig ville være en fortsættelse af den ånd, som danskerne før havde udvist i de 
seneste krige, og som selv ved nederlag havde aftvunget fjenden ”(…)Sympati og Beundring.”. 
(Nyholm 1897:42)  
Man kunne forestille sig, at grunden til at udførelsen af de kristne ritualer ikke fyldte særligt meget i 
Nyholms optegnelser var, at han ikke forventede, at han behøvede at forklare andre ritualer end den 
særlige udendørsgudstjeneste, da de andre kristne ritualer, og følgelig opgaver for feltpræsten, for 
ham lignede de normale arbejdsopgaver og ritualer, som den almindelig sognepræst kunne støde på 
hjemme i sognet. 
 Udendørsgudstjeneste havde, grundet de militære traditioners påvirkning, et anderledes islæt, der 
ville danne rammerne for hvorledes de følgende gudstjenester under udsendelsen ville blive 
forvaltet.  
Emnet for Nyholms prædiken er interessant. Her var fokus, som beskrevet ovenfor, en fremhævelse 
af den selvdisciplinerede soldat, der findes grundlag for i bibelen ville være ideal, for at vinde 
hæder og ære for fædrelandet.  
’Den selvdisciplinerede soldat’ er dog ikke kun at finde i Nyholms prædiken, men også som 
værende til stede i det følgende afsnit om ’Særlig Situationer’.   
Nyholm fremhævede, at der under hans udsendelse forekom andre situationer, hvori det var 
naturligt, at feltpræsten havde sit virke. ’Særlige Situationer’, der ligeledes omhandlede ’den gode 
ånd’ og det religiøse liv i kontingentet, og feltpræstens rolle i forhold til dette.  
En af disse situationer var Nyholms arbejde med den oprettede kommission, i hvilken feltpræstens 
rolle som rådgivende embedsmand i sociale forhold tydeligt fremgik, samt et eksempel på, 
hvorledes der i hans menighed var et stort ønske om at bidrage til at hjælpe andre.  
En anden af disse situationer omhandlede Nyholms møde med det britiske bibelselskab, som vil 
blive behandlet i det følgende afsnit. Nyholm fungerede her som forbindelsesled mellem 
kontingentet og det britiske bibelselskab i spørgsmålet om indkøb af religiøse tekster. Det engelske 
bibelselskab var blevet oprettet i 1814 med det formål at udbrede Bibelen og andre kristne tekster. 
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’Særlige Situationer’ Nyholm og det britiske bibelselskabet 
 
I foråret 1816 tog selskabets repræsentant Kaptjan C. Maitland (1777-1839) kontakt til Nyholm. 
Maitland var tjenestegørende ved det royale engelske artilleri, som var garnisoneret tæt ved det 
danske kontingents missionsområde, men fungerede ved denne kontakt eksplicit som selskabets 
repræsentant. Det britiske bibelselskab ønskede at tilbyde det danske kontingent, at de gennem 
selskabet kunne købe bibelen og det nye testamente på dansk og tysk. (Nyholm 1897:50)  
Det var bibelselskabets forslag, at kontingentet kunne indkøbe disse og fordele dem til mandskabet i 
kontingentet. (Nyholm 1857:50) 
Sammen med tilbuddet modtog Nyholm flere gratis testamenter og andre religiøse tekster fra 
bibelselskabet. Disse fordelte han på flere sygehuse og lazaretter, mens han indsendte selskabets 
forslag til Prins Frederik af Hessen-Kassel. (Nyholm 1897:50) 
Efter fordelingen af det tilsendte læsemateriale til sygehusene erfarede Nyholm, at materialet fandt 
stor anvendelighed og høj interesse blandt de indlagte, da de indlagte under rekonvalescensperioden 
led af kedsomhed. Materialet gav således patienterne tiltrængt adspredelse i deres 
rekonvalescensperiode. På grund af disse erfaringer, skrev Nyholm en henvendelse til kontingentets 
overkommando om, at litteraturen havde afhjulpet den kedsommelighed som de indlagte ellers 
havde lidt under. I sin henvendelse anbefalede Nyholm ikke kun anskaffelsen af religiøs litteratur, 
der kunne bringe trøst og beroligelse, men også verdslig litteratur. Nyholm fremhævede særligt 
verdslig litteratur, der ifølge ham både ville underholde patienternes forstand og samtidigt opildne 
deres kærlighed til konge, fædreland og dyd. (Nyholm 1897:50) Nyholm foreslog blandt andet 
følgende værker; ”(…) Ove Mallings herlige Bog om Danskes, Norskes og Holstenernes Stordaad, 
Mønsters Folkesange, Holbergs Skrifter, og Saksos og Snorros Krøniker, [red.samt] salmebøger.” 
(Nyholm 1897:51) 
Det er her interessant at lægge mærke til, at flere af disse værker, ifølge religionssociologen Niels 
Reehs fandt en dominerende rolle i samtidens skolevæsen, og at der i den kun få år gamle 
almueskole benyttedes uddrag af Ove Mallings værk til undervisningsbrug. Reeh fremhævede dog 
at denne sandsynligvis havde været i brug tidligere: ”Bogen består af 18 kapitler, der hver handler 
om en dyd. Det militære stof og især eksempler fra store nordiske krige er rigt repræsenteret. Meget 
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sigende er de 3 største kapitler: >> Kærlighed til fædrelandet<<,>> Store fortjenester for 
staten<< og >> Tapperhed<<.” (Reeh 2006:96) 
Nyholm fremhævede, at disse værker ikke kun burde købes og stilles til rådighed for patienter på 
sygehusene og lazarettet, men ligeledes stilles til rådighed for resten af mandskabet ved at placere 
dem i vagtstuerne. Det fremgår således tydeligt, at han anså disse værker som det rette middel til at 
fordrive den kedsomhed, som var til stede i kontingentet, og samtidig anså værkerne som en 
mulighed for at beånde medlemmerne af kontingentet. (Nyholm 1897:50) 
Man kunne forestille sig at Nyholms anbefaling af denne form for verdslig og selvfølgelig religiøs 
litteratur spillede godt sammen med emnet for hans prædiken om den selvdisciplinerede danske 
soldat. 
Reeh fremhævede i sin artikel, at der både i den militære uddannelse og andet skolevæsen i det 18 
århundrede havde været en stærk pietistisk tendens. Det personlige gudsforhold, som var et centralt 
element i pietismen, kom til at præge soldatens forhold til sin tjeneste. I gennem skoleordninger og 
den militære tjeneste ønskede man at skabe selvregulerende moralske individer, der forstod 
vigtigheden af den personlige faneedsaflæggelse og dennes medfølgende personlige moralske 
ansvar. (Reeh 2006:93) Religionsundervisning supplerede således de patriotiske normer og dyder 
repræsenteret i eksempelvis Ove Mallings værk og lignende. Værkerne fungerede således som 
forbillede for den enkelte soldats moral og udførelse af hans tjeneste. (Reeh 2006:94) 
En lignende tendens kunne man opleve i Christian Frederik Brorsons (1768-1847) bog Moral for 
Kriger (1807). Brorson var garnisonspræst og underviser på to af Københavns militærskoler. 
Brorsons bog blev skrevet med den hensigt, at den skulle bruges i skoling af soldaterne i den rette 
moral, i den overbevisning at ”(…) mennesket er et frit væsen, han kan ved fornuft overvinde sine 
tilbøjeligheder, gøre hvad der er ret og pligt, skønt disse er forbundet med 
vanskeligheder.”(Brorson 1807:4)  
Den rette moral måtte dog dannes gennem undervisning og vejledning, men der lå et særligt ansvar 
på den enkelte soldat i forhold til hele tiden at gøre sit for at danne sig, f.eks gennem de verdslige 
og religiøse tekster. (Brorson 1807:VIII og 3) 
Nyholms ønsker blev dog ikke gennemført fuldt ud. 24. august 1816 modtog Prins Frederik svar på 
sin anmodning til kongen. Svaret var at man ikke ønskede at tage imod bibelselskabets tilbud, men 
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at det måtte være op til den enkelte soldat personligt at beslutte, hvorvidt man ville benytte tilbuddet 
og derefter privat investere i den religiøse litteratur. Nyholms forslag omhandlende anskaffelsen af 
litteratur til lazarettet og sygehusene blev dog billiget og beordret gennemført. (Nyholm 1897:51) 
Til trods for at det blev op til enkelte at gøre brug af bibelselskabets tilbud, kunne Nyholm med 
glæde notere sig, at der blandt kontingentets mandskab var en stor interesse for at anskaffe sig de 
religiøse skrifter. Nyholm skønnede, at hver femte mand i kontingentet havde benyttet sig af 
bibelselskabets tilbud. (Nyholm 1897:52) 
Det fremstår således tydeligt, at Nyholm havde en stærk interesse i at nedbringe den kedsomhed, 
der kunne indfinde sig hos patienter under rekonvalescensperioden og hos andre dele af kontingents 
mandskab. Dette skulle dog ske gennem de rette midler. I Nyholms optik var dette litteratur, der var 
kendetegnet ved, at opblusse kærligheden til konge, fædreland og dyd, og dette skal netop ske 
gennem religiøse og verdslige værker, der blandt andet omhandlede forfædrenes store bedrifter, 
samt deres moral, normer og dyder. Dyder og normer, der kunne hjælpe til at inspirere den enkelte 
soldat til selvdisciplin. (Nyholm 1897:50) 
Man kan således se, hvordan der i Nyholms feltpræstetjeneste forefindes et ønske om at gøre 
opmærksom på vigtigheden af selvdisciplin hos de danske soldater. Et forhold, der både kan 
understøttes af religiøs og verdslig litteratur. Selvdisciplinen, søgte Nyholm at fremme gennem sin 
prædiken bygget over Johannes Døberens tale og forslaget om anskaffelse af religiøs og verdslig 
litteratur. 
I optegnelser forekom der en mulighed for at anskue, hvorledes Nyholms virksomhed og hans 
forsøg på at fremme selvdisciplin og moral blev modtaget af kontingentet. Dette kommer til udtryk 
ved C.V. Nyholms tilføjede afsnit omhandlende hans fars ’heltedåd’, og de efterfølgende reaktioner. 
Reaktionerne er dog ikke at regne som en ’Særlig Situation’, da denne situation ikke er en del af 
Nyholms oprindelige optegnelse, men som tidligere beskrevet stammer fra C.V. Nyholm. Det var 
således ikke en del af egodokument. Men til gengæld gav det tilskrevede afsnit mulighed for at 
anskue, hvorledes de militære myndigheder anskuede og forstod hans handling og hans 
virksomhed.   
Reaktionerne på Nyholms ”heltedåd” 
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18. maj 1818 bragte Fyns stiftstidende som beskrevet i indledningen, historien om Nyholms 
”heltedåd”. I artiklen fremhæves følgende: ”Vel blev der for denne Dag intet af Gudstjenesten, men 
man var ligefuldt bleven opbygget ved at se ham i Gærningen udøve den Lære, han forkynder, at 
man skal elske sin Næste som sig selv. (Nyholm 1897:109)  
Det fremgik således tydeligt, at man anså Nyholms selvopofrende handling som en legemliggørelse 
af den lære han prædikede. Der forelå således en normativ betragtning hos formidlerne hjemme i 
Danmark af, at Nyholms ”heltedåd” var en selvfølgelig legemliggørelse af Nyholms virksomhed. 
(Nyholm 1897:109) 
 Men det er ikke kun hjemme i Danmark at man deler anskuelsen af Nyholms handling som 
værende forbundet med dennes kald og hans prædiken. I forbindelse med fejring af Nyholms 
handling forærede det fynske regiments officerskorps en forarbejdet sukkerskål med en 
medfølgende skrivelse. I denne skrivelse benævnes Nyholms ”heltedåd” som en kæk religiøs 
handling (Nyholm 1897:112) 
Prins Frederik fremhævede ligeledes i sin tale om Nyholm, at Nyholm og særligt hans handling var 
forbilledlig og et eksempel, der burde benyttes til at skabe grundlag for vigtige betragtninger om 
pligter og troskab i forhold til tjenesten og evnen til i farens stund at finde mod og kraft til at handle 
selvopofrende. (Nyholm 1897:111) 
Der er således tendenser til både i de dele af officerskorpset, der hørte til Nyholms menighed og 
dem hjemme i Danmark, i hvert fald på Fyns stiftstidende, til at fremhæve sammenhængen mellem 
Nyholms prædiken og handling, og derigennem betegne det, ikke kun som en følge af hans gejstlige 
virksomhed, men som en direkte legemliggørelse af det kristne moralske budskab som han 
prædikede. 
Nyholms forståelse af feltpræstens rolle 
 
I de foregående afsnit kunne man anskue, at der i Nyholms praktiske udførelse og forståelse af 
feltpræsterollen forekom to grundlæggende forhold. For det første, feltpræsten som embedsmand og 
administrator, og for det andet, feltpræsten som forkynder og moraliserende vejleder. 
Nyholm betegner aldrig sig selv som embedsmand, men i praksis anerkendte Nyholm Prins 
Frederik af Hessen-Kassel som sin foresatte, og han definerede i sin takketale Nyholm som værende 
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en pligtopfyldende embedsmand. I praksis opleves denne embedsmandsposition gennem Nyholms 
arbejde med kommissionen. Her antog Nyholm en administrativ såvel som praktisk vejledende 
stilling i forhold til Prinsen - et arbejde som Nyholm selv fremhævede som noget der selvfølgelig 
krævede Feltpræstens deltagelse. 
I praksis havde feltpræsten, som Nyholm beskrev det, også en mere selvfølgelig social omgang med 
både civile embedsmænd, officerer og andre kontingenters officerer. 
Det fremgår tydeligt, at Nyholm i sin praktiske udførelse af feltpræstetjenesten havde en 
tilbagevendende interesse for ’den selvdisciplinerede soldat’. Dette er temaet for den første 
prædiken og det meste af den verdslige litteratur Nyholm anbefalede skulle stilles til rådighed for 
kontingents mandskab. 
Men i forhold til denne ide, forekom Nyholms praktiske virke at være udpræget vejledende. Han 
anbefalede, at man anskaffede den omtalte litteratur, men lader det være op til ledelsen at beslutte, 
om det skal effektueres. 
Feltpræsterollen hos Nyholm lader således til at have en selvfølgelig deltagelse i administrativt og 
kommunikativt arbejde inden for kontingentets sociale forhold, i forbindelsen med kommissionens 
arbejde. Samtidig forsøgte han i naturlig forlængelse af sin gejstlige forkyndelse at vejlede 
kontingentets ledelse i anskaffelsen af religiøst og verdsligt materiale, der kunne vejlede og danne 
soldaternes moral og pligtfølelse. En tanke som Reehs forskning og Brorsons bog viser, ikke var en 
fremmed tanke i tiden. 
Feltprovst Erik Høyer Møller 
 
Det følgende afsnit vil omhandle Erik Høyer Møllers tjenestetid som feltpræst og senere feltprovst i 
perioden 1850-1864. Møller var tjenestegørende i begge slesvigske krige, samt aktiv i den gejstlige 
betjening af hæren i mellemkrigsårene. I mellemkrigsårene var han feltpræst i 1851-1857 og senere 
garnisonspræst ved den nyoprette Sønderborg garnison fra 1857-1861. Møller var således feltpræst i 
en længere periode, og altså både i krig og fredstid. 
Møller er en tilbagevendende personlighed i størstedelen af de forskningsartikler og begge 
kandidatspecialer, der indgår i dette speciales historiografi. Møller fremhæves f.eks af Refskou og 
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Kærup som en central skikkelse i etableringen og organiseringen af den feltpræstetjeneste, der var 
aktiv i 1864. (Refskou 2003: 77 og Kærup 2012:28)  
Vieth fremhævede ligeledes i sit speciale, at Møller var en aktiv personlighed i forsøget på at 
formalisere den feltpræstetjeneste som han var en del af det meste af sin karriere. Ønsket om at 
bidrage til at formalisere den danske feltpræstetjeneste forsatte i hans forfatterskab. Størstedelen af 
forfatterskabet var udgivet under synonymet ”Den gamle Feltpræst” i perioden 1876 til 1894 og 
bestod af seks bøger. (Vieth 1998:17)  
Selvom alle bøgerne var inspireret af hans tid som feltpræst, havde to af disse bøger 
feltpræstetjenesten som hovedemne. Det drejede sig om bøgerne ”Livs- og krigserindringer 1850-
1864” (1894) og ” Præsten i krigen” (1876). Det er disse to bøger der vil ligge til grund for den 
følgende analyse.  
Derfor vil der nu følge, jævnfør analysestrategien, en præsentation af de to egodokumenter. 
Egodokumentet ”Livs- og Krigserindringer 1850-1864” 
 
Møller udgav i 1894 ”Livs- og Krigserindringer 1850-1864”. Bogen er opdelt i to hovedafsnit 
”1850” og ”1864”. Afsnittet ”1850” tog sin begyndelse ved Møllers embedseksamen i maj 1842 og 
fortsatte frem til dennes fratrædelse som garnisonspræst i 1861. I afsnittet beskrev Møller 
indledningsvis sin tjenestetid som kapellan og præst under sin fars pastorat og hvorledes disse 
praktiske erfaringer senere hen hjalp ham i den praktiske udførelse af feltpræstevirksomheden.  
Andet afsnit ”1864” har som afsnittet indikerede sit omdrejningspunkt i Møllers tjeneste som 
feltprovst i 1864. Indledningsvis omhandler afsnittet Møllers forhandlinger med kultus- og 
krigsministeriet om de organisatoriske forhold i den feltpræstevirksomhed, som de ønskede Møller 
skulle lede. Selvom Møller efter 1864 ikke længere var en del af feltpræstevirksomheden, afsluttede 
dette dog ikke Møllers mangeårige følelse af tilknytning til hæren. Dette kan blandt andet ses i 
valget af pseudonymet ”Den Gamle Feltpræst”. Møller valgte ligeledes at tilegne bogen ”Livs- og 
Krigserindringer 1850-1864” til Hæren med følgende ordlyd: ”Disse Erindringer tilegnes Hæren af 
Taknemmelighed for de mange velsignede Minder, jeg gjemmer fra den Tid, jeg tjente i den.” 
(Møller 1894:i).  
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Dette egodokument gav således en indsigt i de konkrete forhandlinger og konflikter som Møller 
indgik i med skiftende autoriteter og menigheder. Derudover indeholder egodokumentet en 
mulighed for også at belyse de rutiner og ’Særlige Situationer’ der opstod under Møllers tjenestetid. 
Egodokument ”Præsten i Krigen” 
 
I 1876 udgav Møller ”Præsten i krigen”. Bogen blev til på baggrund af breve fra en brevveksling 
mellem Møller og en anonym ven. Brevene omhandlede Møllers tanker om de erfaringer denne 
havde tilegnet sig under sin tjenestetid i de to slesvigske krige. Om bogens formål skrev Møller 
selv: 
”Saaledes er det ikke hos os med Feltpræsterne: de, der af dem tjente i de forrige 
Krige, ere enten døde eller gaaede over i andre Stillinger, der maa andre og unge Kræfter til, som 
først skulle samle Erfaring. Det har, som vi saa ofte have talt om, altid for mig været et Savn, at der 
for den nye Feltpræst intetsteds var Raad at hente, intetsteds nogen Tradition at finde eller nogen 
Anviisninger til hans Gjerning.(…) jeg skriver dette, for at den Yngre kan faa et Begreb om, 
hvorledes Kræfterne kunne anvendes og vejen findes i den Stilling, der med al sin Velsignelse ogsaa 
har sine store Vanskeligheder. Det er ingen ”Haandbog for Feltpræster”. Men en ”gammel udtjent 
Feltpræsts Erindringer”, skrevne for de unge Feltpræster, for at de maa kunne gjøre det bedre end 
de gamle.” (Møller1900:8) 
Igennem brevene i ”Præsten i Krigen” ønskede Møller således at give personlige og praktiske 
erfaringer fra sin tjenestetid som feltprovst igennem de to krige og mellemkrigsår, samt hans 
normative tanker om feltpræstens rolle, videre til de fremtidige feltpræster. (Vieth 1998:17) 
Ved at overdrage disse erfaringer gennem sin bog var Møller overbevist om, at en fremtidig 
feltpræstetjeneste ville stå stærkere. (Møller 1900:8) 
Møllers bog ”Præsten i Krigen” er dog ikke, som ”Livs- og krigserinderinger 1850-1864”, 
rendyrkede erindringer. Vieth fremhæver i sit speciale, at ”Præsten i Krigen” og de fire resterende 
bøger i Møllers forfatterskab i mere eller mindre grad bærer præg af at være en blanding mellem 
erindringer og tildigtning. (Vieth 1999:17) Møller fremhævede selv denne benyttelse af tildigtning i 
sin indledning til bogen: 
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 ”Men, naar der nu er Tale om en Mands Minder, som i mange Aar have ligget stille 
og gjæmte, har jeg dertil altid den Frygt, at, naar de endelig kommer frem, ville Andre synes, at de 
ere for gamle, medens de for den, der fortæller dem, foruden deres Alder have en uforgjængelig 
Ungdom. Naar et Menneske skal fortælle Erindringer fra forbigangne Tider, da maa han have 
nogen poetisk Natur i sig, for at denne kan slaa en Bro imellem Fortid og Nutid, og, for at det, der 
fortælles, kan faae den Friskhed, som den engang havde(...) ” (Møller 1900:6) 
Tildigtningen, der forekom i bogen, var således et bevidst valg med det formål, at gøre hans 
praktiske erfaringer, forståelse af feltpræsterollen og vigtigheden af feltpræstetjenesten så levende, 
at de blev brugbare for de kommende feltpræster. 
Ligeledes havde Møller opdelt bogen i seks overordnede emner, der bar overskrifterne efter seks 
centrale temaer i Møllers feltpræstetjeneste: Stillingen, Gudstjeneste, Paa Lazarettet, Under Slaget, 
Efter Slaget og Begravelsen. 
”Præsten i Krigen” bliver således et godt grundlag til at fremhæve ikke blot Møllers praktiske 
forhold i tjenesten, men også Møllers forståelse af rutinernes vigtighed, samt de ideer om fremtidig 
feltpræstevirksomhed, som denne søgte at videregive.  
Omkring de to egodokumenter, og særligt ”Præsten i Krig”, er det min såvel som Vieths 
overbevisning, at de skal ses som led i den diskussion, der i Møllers samtid omhandlede hvorvidt en 
feltpræstevirksomhed der var tilknyttet den danske hær ville være til nogen nytte. (Vieth 1998:96) 
Den feltpræstevirksomhed som Møller i 1850 blev en del af og i løbet af sin karriere forsøgte at 
formalisere, var ikke-eksisterende ved krigsudbruddet i 1848. Kærup og Refskou fremhæver begge, 
at den tidligere tradition med ansættelse af feltpræster i krig var blevet nedprioriteret efter 
napoleonskrigene. Der var således ingen feltpræstevirksomhed i 1848. (Kærup 2011:27 og Refskou 
2003:52)  
Efter flere af krigens indledende slag blev der i Fyns Stiftstidende nr. 142 1848 bragt en bøn fra en 
væver fra Vantinge på Fyn. Væveren havde mistet sin søn 30. maj i 1848 og stillede sig kritisk og 
uforstående overfor, hvorfor der ikke var nogen præster der ledsagede soldaterne i krig. I indlægget 
skrev han blandt andet: 
”(…) hvorfor gjøres der ikke Noget, at de, som undgaa Fjendens Kugler, kunne faa 
Frelsens Evangelium at høre? Hvorfor skulle saa mange Mennesker stadig med Døden for Øje og 
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ikke høre en klang af Livets Evangelium? Er det fordi ingen Præst vil underkaste sig de 
Møjsommeligheder, der kunne følge med Feltlivet, og som Christi Stridsmænd følge Kongens 
Stridsfolk? (Møller 1900:10) 
Brevets trykning i Fyns Stiftstidende medførte, ifølge Møller, en efterfølgende konflikt og 
diskussion i samtidens dagblade om hvorvidt oprettelsen af feltpræstevirksomheden var gavnlig 
eller unødvendig. Denne diskussion kommenterede Møller i begge sine egodokumenter. I ”Præsten 
i Krigen” fremhævede han at: 
”Det skulde vel synes, at det ikke kunde være nogen Tvivl underkastet, at ligesaa 
nødvendigt som det er, at der paa alle Maader bliver sørget for, at Soldaten i Felten kan have det 
Fornødne til Legemets Nødtørft, ligeesaa nødvendigt idetmindste er det, at der sørges for, at han 
kan faae sin Trang til aandelig Føde ved Guds Ord tilfredsstillet; og at altsaa Nødvendigheden af 
Feltpræsters Ansættelse maatte være indlysende(…) ”(Møller 1900:9) 
Det var Møllers håb i begge egodokumenter, at hans livserindringer om forholdene som feltpræst og 
feltprovst under de Slegsviske krige ville være med til at fastslå denne absolutte nødvendighed i at 
opretholde en feltpræstevirksomhed. (Møller 1900:10)     
 
Et biografisk snit over Møllers liv og karriere 
 
Møller blev født 28. april 1818 i Skive som søn af Cecille Giessing Leth (1799-1873) og kapellan 
og senere sognepræst i Grinderslev, Jens Møller (1786-1863). Han bestod i 1842 embedseksamen, 
og til trods for at været blevet tilbudt flere stillinger på flere herregårde som huslærer, fulgte han sin 
fars ønske og blev den 31. juli 1843 udnævnt til kapellan, og 20. september samme år ordineret i sin 
fars pastorat. (Møller 1894:3 og Vieth 1998:7-8) 
Denne stilling besad han i syv år frem til sin beskikkelse til feltpræst i efteråret 1850 af 
Kultusministeren Johan Nicolai Madvig (1804-1886). (Vieth 1998:10 og Møller 1894:15-19) 
I disse syv år opnåede Møller, ifølge hans egne erindringer, praktiske erfaringer med udførelsen af 
kirkelige ritualer, men også i andre opgaver, heriblandt behandlingen og omgang med syge, blandt 
andet sognets tuberkuloseramte. Disse erfaringer havde, henviste han senere til, udrustet ham til i 
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højere grad at være i stand til at udføre hvervet som feltpræst, især blandt sårede og 
tuberkulosepatienter m.m. ved sin gang på lazaretterne.
7
 (Møller 1900:46 og Møller 1894:7) 
I sine syv år som kapellan under sin fars pastorat forekom der et tilbagevendende ønske hos Møller 
om at modtage eget gejstlige kald. I sit arbejde med embedet og særligt i forhold til de mange 
ansøgninger, studerede Møller bogen ”Danmarks Gejstlige Embeder”. Bogen var en oversigt 
indeholdende alle samtidige oplysninger om gejstlige stillinger i Danmark. Bogen var således en 
detaljeret beskrivelse af disse kalds beliggenhed, naboskab, ansættelsesforhold m.m. En 
kombination af studiet af denne bog og en god hukommelse skulle senere komme Møller til stor 
hjælp i kommunikationen med de soldater, han var tilknyttet, og særligt i forholdet med de syge og 
sårede på lazaretterne, (Møller 1894:6 og Møller 1900:44) da hjemmet og savnet af eksempelvis 
pårørende med få undtagelser var det centrale i soldaternes og de såredes bevidsthed. Han var derfor 
i stand til ikke blot at lytte og forstå soldaternes umiddelbare tanker, men også at bruge sin viden 
om deres hjemstavn og opnå et nært forhold til dem. (Møller 1900:38)  
Møller blev efter få måneder i Frederiksstad tilbudt Hammerichs stilling som feltprovst, hvilket 
efter megen modstand fra Møller blev konstitueret den 29.november 1850. Efter forfremmelsen 
blev han omlokaliseret til Slesvig by. Modstanden fra Møllers side omhandlede 3.punkter: for det 
første var han den næstyngste feltpræst, så han frygtede, at det ville være svært for 
kommandantskabet såvel som for sine underordnede præster at respektere ham som feltprovst. 
Derudover frygtede Møller ligeledes, at denne forfremmelse og medfølgende forflyttelse ville koste 
ham en del af den handlefrihed, som han havde oplevet ved sin korte udstationering i Frederiksstad. 
Al hans frygt blev dog til dels gjort til skamme, og de forsøg, der ifølge Møller blev gjort på at 
begrænse hans handlefrihed, blev imødekommet med en hævdelse af, at feltpræstevirksomheden 
var underlagt kultusministeriet og ligeledes Møller
8
. (Møller 1894:43 ogVieth 1998:13)  
Det er nu på tide at gå til analysen af feltprovsten Møllers forhold til de autoriteter, han gennem 
konflikter og forhandlinger måtte forholde sig til i den praktiske udførelse af sin feltpræstetjeneste. 
Erik Høyer Møllers forhold til autoriteterne – Kultusministeriets feltprovst 
 
Møller beskrev i sine erindringer, hvorledes han både i 1850 og 1864 ansættes ved 
Kultusministeriet og at ministeriet i hans optik var hans foresatte. Aflønningen forekom gennem 
                                                          
7
 Dette vil yderligere blive bearbejdet i senere afsnit om Lazerettet. 
8
 Dette vil blive uddybet i afsnittet Erik Høyer Møllers forhold til autoriteterne – Kultusministeriets feltprovst 
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Krigsministeriet, men efter kultusministeriets bestemmelser. Krigsministeriet havde i stedet 
myndighed i forhold til hæren, og derfor kom Møller som feltprovst under alle omstændigheder til 
at skulle forholde sig til dette (Møller 1894:15) Om anerkendelsen af Kultusministeriet som sin 
foresatte skrev Møller således: 
”Lige fra min Ansættelse og navnlig siden November 1850, havde jeg havt 
fuldkommen og uindskrænket Frihed i min hele Stilling; jeg betragtede Kultusministeren som min 
Foresatte, og viste dette ved direkte til ham at sende Indberetninger om min Gjerning, naar der 
forefaldt noget uden for det Daglige. Fra den Side mærkede jeg aldrig nogen Kontrol, endnu 
mindre fra nogen anden; jeg og gik, rejste og blev hjemme, handlede overhovedet ganske som jeg 
vilde, og som jeg troede at kunne forsvare, og der var ikke noget Menneske, der blandede sig i mine 
Sager.” (Møller 1894:83)  
Ved et enkelt tilfælde førte Møllers handlinger til en strid mellem disse to instanser. Dette skete da 
Møller nægtede at forlade sin opsagte stilling som feltprovst, da feltpræstevirksomheden blev opløst 
1. februar 1851 på befalingen af Krigsministeriet. Møller kontaktede Kultusministeriet med 
følgende indvendinger: 
”Jeg skrev altsaa uopholdelig til dette og gjorde opmærksom paa, at en meget 
betydelig Styrke vilde blive liggende i Sydslesvig, fordelt over en stor Strækning, og at der paa de 
forskjellige Lazarether laa en Mængde Syge, som trængte til gejstlig Hjælp og Støtte;(…)” (Møller 
1894:61) 
Kultusministeriet stillede sig i denne konflikt på Møllers side og indledte forhandlinger med 
Krigsministeriet for at få genansat Møller. Krigsministeren var dog af den holdning at man ikke 
havde nogen grund til at genindsætte feltpræstetjenesten, da der fandtes lokale tysksprogede 
gejstlige i området som i Krigsministerens optik kunne dække det gejstlige behov. Kultusministeriet 
og Møller var derimod at den grundlæggende holdning, at man skulle sørge for at det gejstlige 
behov blev dækket på soldaternes modersmål, der var dansk. Det danske sprog var for Møller og 
mange samtidige stærkt forbundet med den nationale orientering. Derfor skulle den danske soldats 
ret til at modtage guds ord på sit modersmål sikres. (Vieth 1998:30-31) 
Striden udmundede dog i at Møller blev genansat. I mellemtiden havde Møller været uden løn i 
flere måneder. Dog havde han i denne periode modtaget økonomisk støtte fra en af de officerer, der 
var at finde blandt hans nærmeste venner. Vennen var Hans Helgesen (1793-1858) der på 
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daværende tidspunkt var kommandant i Slesvig by og som delte Møllers anskuelse, at der stadig var 
brug for en dansk feltpræst hos de tilbageværende militærenheder. (Møller 1894:62)  
Møller modtog således i denne sag støtte fra både lokale militærmyndigheder og Kultusministeriet. 
Eksemplet viser ligeledes, at Kultusministeriet var villig til at støtte Møller i eventuelle konflikter 
der omhandlede feltpræstetjenesten, ved at mægle med Krigsministeriet, samt at Møller var villig til 
at benytte Kultusministeriets støtte til at sikre, at denne kunne udføre sin feltpræstevirksomhed. 
I andre tilfælde var blot tilkendegivelsen af muligheden for at Kultusministeriet kunne blive 
inddraget nok til den ellers fastlåste situation blev ændret. 
Dette gjorde sig for eksempel gældende kort før Møllers overtagelse af Feltprovstsstillingen. Møller 
blev forfremmet til feltprovst få måneder inde i sin tjeneste og omlokaliseret fra Frederiksstad til 
Slesvig by. Møller blev her vidne til, og fik senere af lokale beskrevet, at der var en 
tilbagevendende tendens til, at der blev foretaget begravelser af civile såvel som soldater på den 
lokale kirkegård uden deltagelse af en præst. Der blev derfor indsendt en klage til det lokale 
kommandantur.  Svaret på denne klage var en erklæring lydende: ”(…) at Ligene fra Lazaretherne i 
Reglen bleve begravne Søndag og Onsdag, men det maatte blive Præsternes egen Sag, hvis de vilde 
være tilstede, at søge Underretning om Begravelserne.”(Møller 1894:48) 
Denne erklæring fandt Møller uacceptabel. I sin kraft af nyindsat feltprovst skrev han et nyt brev til 
Kommandanturet, i hvilket han ikke bare gjorde det klart, at ordningen var uacceptabel, men også 
formulerede, hvorledes han mente, at organisering af begravelsen og kommunikationen mellem 
lazaretterne og Feltpræstevirksomheden burde foregå. Om dette skrev Møller: 
”Jeg skrev til dette, at det befandt sig i en fuldstændig Vildfarelse, og at jeg paa det 
Bestemteste maatte forlange ikke alene at faa Underretning om, naar og hvor der de bestemte Dage 
skulde begraves noget Lig, men ogsaa at faae nøjagtig Navnfortegnelse over enhver Død fra 
Lazarethforvalteren. Saameget hjalp denne skrivelse, at jeg fik de forlangte Lister og Anmeldelser.” 
(Møller 1894:48) 
Men udfordringerne stoppede ikke her, selvom Møller fik sine umiddelbare krav opfyldt. 
Efterfølgende oplevede feltpræstevirksomheden ved flere lejligheder, at de pågældende lister og 
anmeldelser var mangelfulde. Eksempelvis beskrev Møller, hvorledes der ved nogle tilfælde ikke 
var styr på antallet af dem der skulle begraves, mens der andre gange manglede klargjorte grave 
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m.m. Under trusler fra Møller om indgivelse af klage herom til Kultusministeriet anerkendte 
kommandanten, at disse forhold ikke var gode nok. Dog mente han, at problemet ikke skyldtes 
hæren, men i stedet lazarettets forvalter. Den omtalte klage blev dog aldrig realiseret. Men dette 
sammenstød med hæren viste, at Møller anså sig selv som værende ansat ved Kultusministeriet og 
ikke var bange for at tage konflikterne med hæren for at skabe de for ham vigtige forbedringer for 
soldaterne og den generelle feltpræstetjeneste. (Møller 1894:49)  
Som Vieth ligeledes fremhævede i sin analyse er det vigtigt, at forstå at Møller til trods for dette 
anerkendte, at man ikke i praksis kunne løse eventuelle konflikter ved som udgangspunkt sætte 
hårdt mod hårdt, ved konsekvent at hævde sin handlefrihed med Kultusministeriet som sin foresatte, 
men i stedet måtte have en forståelse af at hans tjeneste på mange punkter foregik i et grænseland 
mellem kirken og hæren. Møller forsøgte, som Vieth ligeledes fremhævede i sin analyse, som 
udgangspunkt at løse konflikter på diplomatisk vis, således at den praktiske udførelse af 
feltpræstevirksomheden ikke blev vanskeliggjort. (Vieth 1998:29 og Møller 1894: 84)  
Møller beskrev eksempelvis hvorledes der i 1851 fra Flensborgs generalkommandant indløb et 
ønske om, at denne for fremtiden ligeledes skulle modtage månedlige indberetninger fra 
feltprovsten om dennes gejstlige tjeneste. Dette var ellers som tidligere beskrevet et af 
kendetegnene for Kultusministeriets overmyndighed i forhold til Møller. Møller frygtede derfor 
som udgangspunkt, at dette var et forsøg fra militærets side på at begrænse hans handlefrihed. 
Samtidigt måtte Møller dog anerkende, at han stod i et dilemma. Han frygtede for at bringe sagen 
for Kultusministeriet, da det uanset hvorvidt ministeren ville støtte general kommandantens ønske 
eller støtte Møller i hans opfattelse af Feltpræstevirksomhedens selvstændighed når det kom til 
gejstlige hensyn, ville resultere i, at Møller ville stå i et skævt forhold til en foresat i det militære 
hierarki, hvis eventuelle uvilje kunne vanskeliggøre udførelsen af hans feltpræstevirksomhed. 
Derfor valgte Møller at svare på en måde, der ifølge ham selv kendetegnede, hvorledes han som 
udgangspunkt gik ind i denne og lignende konflikter: 
”I mit Svar omtalte jeg slet ikke mine Betænkeligheder, men jeg indskrænkede mig til 
udtrykke min Glæde over Skrivelsen, fordi den var mig et Bevis paa, at der nu blev tillagt den 
præstelige Gjerning en Betydning, som jeg hidtil ikke havde erfaret, og jeg holdte mig overbevidst 
om, at Hensigten med Skrivelsen ingenlunde var, at indskrænke min Frihed, men kun for at blive 
overbevist om, at der ogsaa for Troppernes aandelige Vel var sørget forsvarligt.” (Møller 1894:84) 
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I det pågældende eksempel viste det sig, at generalstaben var interesseret i soldaternes åndelige 
forplejning og ikke i at føre kontrol med Møller. I hvert fald kunne Møller få måneder senere 
konkludere, at hans hævdelse af handlingsfriheden, og således hævdelse af at han i dette spørgsmål 
ikke var underlagt det militære hierarki, senere blev rettet til Slesvigs militære myndighed og ikke 
til ham. (Møller1894:85, Møller1894:87 og Vieth 1998:34)  
Feltprovsten Møller var dog ikke fuldkommen udenfor det militære hierarkis bestemmelser, men 
disse forhold var ved flere tilfælde, ifølge Møller, ubekendte for ham. Eksempelvis kom dette til 
udtryk da Møller i 1851 ønskede at gifte sig og få sin kone flyttet til Slesvig by. Da han 
annoncerede disse planer blev han af sine venner i officersstaben og ved byens politimyndighed 
gjort opmærksom på, at han var nødt til at indhente tilladelse om dette hos byens kommandant, da 
både han og byen på dette punkt var underlagt de militære ordrer. Tilladelsen blev givet. Det 
interessante er her, at Møller stod i forhold til den militære myndighed på dette punkt, og at dette 
var ham ubekendt, men også, at Møller anerkendte hærens bestemmelse så længe det ikke 
omhandlede forhold som havde med feltpræstevirksomhedens udførelse at gøre. (Møller 1894:53) 
Dette forsøg på klar skelnen mellem hierarkierne kan ligeledes opleves i de krav som Møller 
stillede til hans senere ansættelse som feltprovst til Kultusministeriet og til dels til Krigsministeriet i 
1864, i håbet om at dette i praksis kunne skabe endnu klarere linjer for feltpræstevirksomheden i 
forhold til hæren. (Møller 1894:218) 
”Mit Svar paa Ministerens Skrivelse gik ud paa, at jeg var rede til at afgaa til Armeen 
paa Betingelse af at Krigsministeren personlig ønskede netop mig ; at jeg ene maatte raade for, 
hvor de enkelte Feltpræster skulde placeres, at Overkommandoen ved Skrivelse fra ministeriet 
maatte være underrettet om min Ansættelse, før jeg tiltraadte(…) Min Gage, som det var overladt 
mig at bestemme, henstillede jeg til Ministeren”. (Møller 1894:218)  
Det fremgår således heraf, at Møller på baggrund af sine erfaringer med tidligere brydninger med 
krigsministeriet ønskede at fastslå de administrative rammer for sin feltpræstevirksomhed og 
derigennem sikre sin handlefrihed inden han genindtrådte som feltprovst. En stilling, hvis 
administrative rammer og handlingsfrihed ikke kun var garanteret af Kultusministeriet, men også af 
Krigsministeriet. 
Møllers virksomhed var således, i forhold til de autoriteter han var underlagt, at skulle forholde sig 
til en tjenestetid præget af hans stærke behov for at bibeholde sin handlefrihed. En handlefrihed, der 
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ifølge Møller var afgørende for om han kunne udføre sin feltpræstevirksomhed. Det var også vigtigt 
for ham i de fleste konflikter og forhandlinger, at slå fast overfor autoriteter i det militære hierarki, 
at feltpræstevirksomheden var underlagt Kultusministeriets myndighed. Det fremgår dog ligeledes, 
at Møllers opfattelse i praksis blev delt af Kultusministeriet, der ligeledes var villige til at forsvare 
dennes ansvarsområde og støtte Møller i hans feltpræstevirksomhed. (Vieth 1998:31) 
Dertil kommer, at Møller i sin praktiske udførelse af sin feltpræstevirksomhed har en forståelse for 
at han har brug for et godt samarbejde med militærhierarkiets autoriteter, og derfor er opmærksom 
på både at hævde sin egen og Kultusministeriets myndighed, men samtidig, at han muligvis indgår 
ufarlige kompromiser, i stedet for med det samme at inddrage sin overordnede.  
Da det i det overstående afsnit er blevet belyst, hvorledes Møller forholdt sig til konflikter og 
forhandlinger i forhold til autoriteterne, samt hans tilknytning til samme, vil fokus, jævnfør 
analysestrategien, herfra omhandle Møllers forhold til den resterende menighed. 
 
Feltpræsten Møller og dennes ’menighed’  
- Efterstræbelsen af diplomati og et nært personligt forhold. 
 
I bogen ”Præsten i Krigen” beskrev Møller, hvilket forhold til soldaterne han som feltpræst havde 
efterstræbt, og anbefalede kommende feltpræster ligeledes at efterstræbe. Dette forhold var et 
personligt forhold mellem feltpræsten og soldaterne. Om dette forhold er det interessant at læse, 
hvorledes Møller beskrev sin afsked med de syge og sårede på det store lazaret ved Frederiksstad.  
”Den sidste mørke og triste Oktoberaften kom. Der var dog endnu en Afsked at tage, 
nemlig med mine kjære Venner, de Saarede og Syge paa det store Lazareth. Det havde altid været 
den kjærste Del af min Gjerning at færdes imellem dem, at lette dem for deres mange smaa, og 
store Sorger, skrive deres Breve, høre deres Testamente, samt mildne hvad jeg kunde, baade 
aandeligt og legemeligt. De vare alle mine Venner, mente jeg, og da jeg havde talt med hver Enkelt, 
trykket hans Haand, og fortalt dem, at jeg nu ikke maatte blive længere hos dem, forlod jeg dem for 
sidste Gang, som naar man tager bort fra sine Kjære, og veed, at man aldrig skal se dem mere.” 
(Møller 1894:43-44)  
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Møller udtrykte om sit forhold til menigheden, at han i forbindelse med sit embede forsøgte at stå i 
et nært personligt forhold til alle, men at han måtte erfare, at dette ikke altid var muligt. Størrelsen 
på menigheden under de to krige vanskeliggjorde dette, ganske enkelt fordi feltpræsten ikke kunne 
være flere steder på en gang. Møller fremhævede i begge egodokumenter, at opgaven synes 
uoverskuelig i forhold til hvor stor menigheden var og at der kun fandtes en halv snes ordinerede 
feltpræster i krigssituationerne. Ikke desto mindre var det tydeligt, at Møller i hvert fald bekymrede 
sig for de syge og sårede, og i mange tilfælde i sine erindringer omtalte forholdet til dem som 
venskabelig og nært. Han anbefalede fremtidige feltpræster at forsøge at indgå lignende og positive 
relationer. (Møller 1900:18) 
’Du’ eller ’De’ 
 
Møllers omtalte ønske om at stå i et personligt forhold til de syge og sårede kom særligt til udtryk i 
hans beskrivelse af en indre konfliktet. Denne omhandlende, hvilken tiltaleform han burde benytte 
overfor de syge og sårede. Møller beskrev, hvorledes det var vanskeligt for ham at bibeholde 
tiltaleformen ’De’ i kontakten med de sårede og syge. Dette ord var, ifølge Møller en 
tilbagevendende gene og i samtalen med de syge og sårede oplevede han en stærk trang til at 
benytte ’Du’, da det er ”(…) venskabets naturlige udtryk(…)” (Møller 1900:66) 
De tilfælde hvor Møller oplevede at han kom til at benytte ’Du’ overfor syge og sårede, havde han 
heldigvis erfaret, at dette ikke blev lagt ham til last. Han forsikrer dog i ”Præsten i Krigen” om, at 
det er en fejl fra hans side når dette var sket og at hans trang til at benytte denne direkte tiltaleform 
sikkert skyldtes hans baggrund i en landsbypræstegård. (Møller 1900:66) At Møller hjemmefra 
præstegården have været vant til en mere uformel omgangstone betoner Vieth i sit speciale. Her 
fremhæver Vieth, på baggrund af Møllers ”Den gamle Præstegaard” (1896), at der i Møllers 
barndomshjem herskede en uformel tone, hvor børnene blandt andet tiltalte deres forældre ’Du’. 
(Vieth 1998:9) 
Det kan være vanskeligt at forstå det umiddelbare krænkende i at blive tiltalt ’Du’. Men Møller har 
tydeligvis haft en indre konflikt i forhold til at benytte denne tiltaleform overfor de syge og sårede. 
Det er de samme syge og sårede som Møller, i nogle tilfælde, havde opnået et nært personligt 
kendskab til, da han havde hjulpet dem med at skrive personlige breve hjem til familien og læst de 
breve for dem, som de havde modtaget - syge og sårede som han ligeledes havde indgået i 
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personlige samtaler og trosvejledning med.  Han havde af samme grund ønsket at tiltale dem ”Du”, 
men fandt det samtidig grundlæggende forkert at benytte ’Du’ som taleformen overfor dem. 
Dette tyder på en indre konflikt hos Møller. En indre konflikt kendetegnet ved, at Møller på den ene 
side følte trang til at kalde de syge og sårede som han kendetegner som sine venner ’Du’, men 
samtidig fandt det grundlæggende forkert at anvende en anden tiltaleform end ’De’ overfor for dem.  
Den indre konflikt hos Møller kan derfor ses som et tegn på en ydre konflikt eller forhandling, der 
kendetegnede Møllers praktiske forhold til sin menighed og det personlige forhold, han anbefalede 
de kommende feltpræster at indgå. Det personnære forhold mellem feltpræst og soldat er måske 
indholdsmæssigt nærmest et venskab, men i udtryksformen og de ydre forhold er der stadig tale om 
et professionelt forhold mellem præst og soldat. Et forhold der dog for Møller nogle gange føltes så 
nært, at det frembragte brugen af ’Du’. 
En forsat efterstræbelse af det nært personlige forhold kunne ligeledes opleves ved, at Møller 
beskrev, hvorledes flere menige såvel som officerer benyttede ham som fortrolig samtalepartner. 
Samtalerne kunne spænde fra emner om den enkeltes hjemlige problemer til hvorledes soldaten 
kunne forholde sig til frontaktuelle etiske overvejelser. Eksempelvis spurgte en soldat ham, hvorvidt 
denne kunne være en god kristen, hvis han efter tilfangetagelse havde svoret på ikke at ville flygte, 
men alligevel gjorde dette og med brug af vold. (Møller 1900:14) 
Til trods for at Møller efterstræbte det personnære forhold til sin menighed indgik denne også 
direkte nære venskaber, i hvilke han ikke alene selv agerede den fortrolige samtale partner, men 
også følte at kunne dele sine bekymringer i fortrolighed, og nyde sin musikalske hobby. Disse 
venner blev hans nærmeste støtter i hans virksomhed og bestod af civile embedsmænd og militære 
officerer. Flere af officererne var i 1864 blandt de ledende autoriteter i det militære hierarki. (Møller 
1894: 50, Møller 1894:31, Møller 1894:219 og Møller 1894:249) 
Som beskrevet tidligere, i afsnittet om forholdet til autoriteter, var Møller opmærksom på at indgå i 
et diplomatisk forhold, således at eventuelle uoverensstemmelser ikke hindrede og besværliggjorde 
hans feltpræstetjeneste. Ligeledes forholdt han sig til kollegaer og ligestillet personale, medmindre 
det var absolut nødvendigt at tage konflikten. 
Denne adfærd, fremhævede Møller i begge sine egodokumenter, var især vigtig i forhold til det 
sanitære personale på lazaretterne. 
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Det sanitære personale 
 
I Møllers erindringer beundrer han det sanitære personales arbejdsindsats. Han beskriver det 
sanitære personales arbejde som et kald nært beslægtet til sit eget. Både han og de var tilstede på 
lazarettet for at yde de syge og sårede hjælp. Derfor fremhævede Møller ligeledes i sine erindringer, 
at det er vigtigt at feltpræsten havde sørget for at indrette sin tjeneste efter, hvornår feltpræsten 
mindst gik i vejen for det sanitære personale, og derfor var det vigtigt, at feltpræsten indgik i nært 
professionelt forhold til disse. 
Gejstlige personale 
 
Forholdet til de gejstlige kollegaer, som han havde myndighed over som feltprovst, omtalte han 
generelt som værende produktivt og givende. Møller oplevede dog først rigtigt i 1864, hvorledes der 
kunne opstå mindre konflikter og forhandlinger.  
Størstedelen af disse var, som Vieth ligeledes fremhæver, af organisatorisk form og nemme at løse 
med Møllers nu cementerede myndighed i baghånden. 
En større udfordring for Møller var den praktiske udførelse af hans ønske om en formaliseringen af 
feltpræstetjenesten, for derigennem at sikre, at den rette sjælepleje nåede soldaterne.  
Da Møller i 1864 kort inde i feltpræstetjenesten oplevede en mangel på feltsalmebøger, fik denne i 
samarbejde med feltpræst Rasmus Prip (1828-1916)
9
 trykt en samling udvalgte salmer fra 
konventsalmebogen, som Møller mente, ville være passende at bruge ved Gudstjenesterne. Det viste 
sig hurtigt, at feltpræsten Peter Rørdam (1806-1883) også havde oplevet denne mangel på 
feltsalmebøger, men ønskede at trykke en anden samling personligt udvalgte salmer, som han mente 
ville være bedre til at styrke hans feltpræstevirksomhed. Møller stod således overfor et dilemma. 
Hvis Rørdam fik trykt sin egen feltsalmebog frygtede Møller, at det ville føre til praktisk forvirring 
med hensyn til hvilken salmebog der skulle benyttes, da salmebøgerne blev delt ud blandt 
soldaterne. Dette kunne især blive et problem grundet den konstante omrokering af tropper.  
Møller endte i sidste ende med, ifølge ham selv, at lade den enkelte feltpræst vælge, og accepterede 
derved Rørdams argument, at han ved at benytte sig egen feltsalmebog ville kunne tillægge sin 
feltpræstevirksomhed mere kraft og styrke, og at en personlig feltsamlebog derfor var nødvendig for 
                                                          
9
 Prip overtog 3 år tidligere embedet som garnisonspræst i Slesvig på Møllers anbefaling.(Møller 1894: )  
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hans gejstlige tjeneste. Rørdams feltsalmebog blev således trykt og Rørdam påpegede senere, at han 
havde sat stor pris på den handlefrihed som Møller havde givet. (Møller 1894:257) 
Situationen viste, at Møller som feltprovst oplevede at møde samme krav om handlefrihed, som han 
selv havde brugt det meste af sin karriere på at hævde i forhold til andre autoriter, og at dette nu 
blev en mindre vanskelighed for ham selv som autoritet. Men han lod soldaternes sjælepleje komme 
i første række. 
Soldatens sjæl 
 – Møllers tre overordnede rutineområder i sjælepleje. 
 
Som beskrevet tidligere
10
 var det en tilbagevendende tendens, at Møller hævdede nødvendigheden 
af sin handlefrihed i udførelsen af feltpræstevirksomheden underlagt Kultusministeriets myndighed.  
For Møller var det ikke de ydre rammer, der var det centrale i hans feltpræstevirksomhed, til trods 
for den megen kamp om handlefrihed og at opnåelsen af kontrol over de ydre forhold til en vis grad 
blev opnået. Disse var ligesom sikringen af et godt og respektfuldt forhold til de autoriteter og 
kollegaer, hvis indflydelse kunne påvirke hans menighed eller disse forhold, vitalt for at Møller fik 
skabt de bedste muligheder for, hvad der forekommer indholdsmæssigt mere centralt i Møllers 
feltpræstevirksomhed. Feltpræsten skulle vejlede og forkynde Guds ord, og igennem disse hjælpe 
og sikre, at soldaterne opnåede et personligt og inderligt forhold til gud. (Møller 1900:40) Møllers 
teologiske indstilling og beskrivelse af sin gejstlige virksomhed bar, ifølge Vieth, flere steder præg 
af sin samtids spirende pietistiske tendenser, der kom til udtryk i flere former i de danske 
kirkeforhold i starten af 1800-tallet og prægede både grundtvigianisme, Indre mission og indtil flere 
vækkelsesbevægelser. (Vieth 1998:23) 
I Møllers ”Livs- og krigserindringer 1850-1864” fremgår der hyppigt udførelse af særligt tre rutiner 
når denne beskriver sin feltpræstevirksomhed. Dette værende sig gudstjenesten, begravelsen og 
lazarettet.   
Gudstjenesten 
 
                                                          
10
 I afsnittet Feltpræsten Møller - Kultusministeriets feltpræst 
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I en stor del af Møllers erindringer fremgår der hyppigt afholdelse af gudstjenester og altergang, 
blandt andet efter forespørgsel fra det militære personale, soldater såvel som officerer. I toppen af 
konflikter under 1. slesvigske og 2. slesvigske krig steg interessen og efterspørgslen om at modtage 
guds ord. (Møller 1894:254 og Møller 1900:33 ) 
Hyppigheden af afholdelsen af Gudstjenesterne og altergangene blev eksempelvis beskrevet kort 
efter Møllers tiltrædelse som feltpræst og ankomst til Frederikstads 3.Brigade. Her beskrev han, 
hvorledes han foretog daglige gudstjenester og altergange. (Møller 1894:25) Ligeledes beskrev 
Møller i sine erindringer omhandlende 1851, at han for at bringe gejstlig betjening til alle de 
efterladte enhed, der var spredt ud i Sydslesvig og Slesvig by, samt områdets civile, dagligt afholdt 
to prædikener, gudstjenester og altergang. Under disse Gudstjenester benyttes de 14 forskellige 
kirker, der befandt sig i Møllers improviserede ’sogn’. (Møller 1894:66) 
Det fremstår således tydeligt, at det for Møller var vigtigt, at gudstjenesterne og altergangene blev 
gennemført. Dette var så vigtigt, at han i krigstid såvel som fredstid var villig til at rejse større 
afstande for at opfylde det behov, som soldater og officerer ved flere lejligheder bekræftede var 
tilstede. (Møller 1894:29) 
Dette behov for gudstjenester og altergang blev ifølge Møller bekræftet, da han blandt andet kort 
efter sin beskikkelse til feltpræstevirksomheden i 1850 havde foretaget en begravelse. Efter 
begravelsen henvendte nogle menige soldater sig til Møller. De ønskede, at han skulle holde 
altergang. Dette efterkom han, og en time efter afholdt han altergang for 50 forsamlede soldater. 
(Møller 1894:35) 
Møllers begrundelse for vigtigheden af at afholde disse gudstjenester og altergange, særligt i 
krigstid, var momentet af farer og den tilstedeværende bevidsthed om døden hos soldaterne og 
officererne. 
”Men derfor viiste det sig ogsaa i den sidste mere end i den første, hvad det er, der 
støtter og trøster, naar al Menneskehjælp er borte; det føltes ganske anderledes, hvad Davids Ord i 
119 Ps. vil sige: ’Dit Ord er min Trøst i min Elendighed; det har holdt mig i Live; dersom det ikke 
havde været min Lyst, da var jeg omkommen udi al min Elendighed!’- Hvor det saa var: i Kirken 
eller paa Marken, i Huse eller Skove, naar de stode i Begreb med at gaa ud eller de vendte Hjem, 
allevegne flokkedes der en Mængde, i Følelsen af at der var kun et Skridt imellem dem og Døden, 
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og dette Skridt kunde ikke gjøres i Fred uden Troen paa den Herre, der har uddraget Dødens Brød 
og forvandlet den til Liv.” (Møller 1900:23-24) 
Gudstjenesterne, altergangen og guds ord blev således, ifølge Møller, en måde for soldaterne til at 
opnå en fred og et pusterum for sjælen gennem troen forkyndt ved guds ord.  
Denne bevidsthed om faren og en mulig død førte også til ønsket hos nogle soldater om 
improviserede altergange. Møller beskrev, hvorledes han ved et tilfælde kort før sengetid vækkes af 
en soldat, der er tynget af en synd. Denne udtrykte behov for at tale med feltpræsten. Efter Møller 
havde foretaget samtalen med soldaten, udtrykte denne et ønske og behov for at modtage 
sakramentet. Soldaten skulle gøre tjeneste ved en forpost den følgende dag, og han havde en frygt 
for at han ville dø på denne vagt. Møller improviserede derfor en altergang ved nattens frembrud. 
(Møller 1900:24) 
Den praktiske gennemførelse af gudstjenesterne kunne dog vanskeliggøres af forskellige forhold. 
Den første er, at der i krigssituationer konstant kan forefindes logistiske problemer. Der havde 
således især under den anden slesvigske krig været et problem med konstante forflytninger, der 
gjorde det svært at planlægge og udføre en gudstjeneste. Møller fremhævede, at det her er vigtigt at 
forstå, at det langt fra var planlægning, som man var vant til som sognepræsten. Her kunne man 
planlægge og samle menigheden hver søndag, fordi beskeden er blevet overbragt fra prædikestolen 
søndagen forinden til menigheden. For at løse disse problematikker benyttede Møller i hærens 
dagsbefalinger at få indført tid og sted for den kommende gudstjeneste og samtidig på eget initiativ 
at trykke plakater med oplysninger om gudstjenesterne. (Møller 1900:22) 
 Til trods for at dette skabte nogen forbedring i forholdene til at underrette soldaterne om tid og sted 
for gudstjenesten, var informeringen ikke det eneste logistiske problem. Et andet var, hvorvidt 
soldaterne kunne forlade deres post for at deltage i gudstjenesterne. Særligt i 1864 kom der i flere 
tilfælde anmodning fra soldater og officerer om at guds ord kunne bringes ud til dem i skanser. 
Dette medførte, at der blev afholdt andagter ved skanserne. (Møller 1894:254) 
Møller nærede således et stærkt ønske om at opfylde soldaternes behov for guds ord, at han ikke 
kun foretog improviserede gudstjenester, andagter og altergange, men også stod i spidsen for en 
feltpræstevirksomhed som i 1864 trodsede farerne og tog ud til skanserne for at anrette de andagter, 
som soldaterne udtrykte ønske om.   
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Det var dog ikke kun i forkyndelsen af guds ord gennem andagter og gudstjenester, at Møller 
mente, at feltpræsten havde en vigtig rolle at spille. Også ved begravelser var feltpræstens 
tilstedeværelse ønsket, også af andre grunde end rent ritualistiske. 
Begravelser 
 
Dødsfald forekommer som en naturlig konsekvens af krig. Både i den 1. og 2. slesvigske krig 
fremgår der i Møllers ”Livs- og Krigserindringer 1850-1864” hyppig nævnelse af forestående 
begravelser, til trods for at der tidligere i dette speciale blev beskrevet, hvorledes en af de konflikter 
som Møller indgik i omhandlede den manglende tilstedeværelse af en præst ved begravelser. Møller 
beskrev i ” Præsten i Krigen” begravelsesnormerne således: 
”De Former, under hvilken Militæres Jordfærd foregaaer, rette sig naturligviis efter 
Forholdene, om de ere rolige eller urolige. Under rolige Forhold er Regelmentet meget nøjagtigt i 
at bestemme, hvorledes Alt skal foregaa, og den større eller mindre Højtidelighed beroer paa, om 
den Afdøde er Kombattant eller ej, og hvilken Charge han har beklædt; navnlig afhænger heraf 
Størrelsen af den Styrke, der skal følge og give Salut over Graven.(…)Foregaaer de faldnes 
jordfærd derimod enten under Slaget selv, eller under Forhold, der ere usikkre, at der hverken 
bliver Tid eller Ro til at forberede eller fuldføre den paa sædvanlige Maade, da falder alle Former 
bort, ja! i den Udstrækning, at det ikke alene er Parade, Musik og Følge, der opgives, men 
endogsaa Kisten.” (Møller 1900:79) 
Begravelsesformerne, i hvilke Møller har deltaget, havde således et traditionelt militært udtryk, hvis 
oprindelse for Møller var ukendt, og disse traditioner kunne variere under deres respektive forhold. 
(Møller 1900:79) 
Når feltpræsten var til stede ved begravelsen, skulle denne, ligesom ved præstengerning hjemme i 
sognet, holde en ligtale. I felten er det, som tidligere beskrevet i forholdet mellem Møller og dennes 
menighed, ikke muligt at kende alle, og derfor må feltpræsten, hvis tiden er til det, forsøge at 
opsøge den dødes venner i felten og indsamle viden om den faldne. Hvis der er forhold der 
umuliggjorde dette, fremhævede Møller, at feltpræsten i stedet kunne tale om den konflikt den 
faldne var en del af. (Møller 1900:80) Feltpræsten var således på denne måde en vigtig del af 
afskeden med jordelivet. 
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Derudover oplevede Møller under begge slesvigske krige at blive kontaktet af pårørende, da disse 
håbede, at Møller, der muligvis havde forestået begravelsen, kunne fortælle dem, hvor deres 
pårørende lå begravet. De pårørendes ønske var ifølge Møller: 
”Det Ønske, at ville vide, hvor vore Kjære hvile, og den Trang, der samler de 
Nærmeste omkring deres Grave, er ligesaa gammel som Christendommen; og siden hin Morgen, da 
det lød for første Gang: Siig mig, hvor Du har lagt ham! har dette Spørgsmaal lydt i hver Slægt. 
Det er en Følge af denne Trang at de Fleste gjerne ville bo og bygge i Nærheden af de Gravsteder, 
der gjemme Støvet af deres Slægter og Venner; derfor se vi det saa ofte, at naar de Levende ikke 
kunne komme til de Døde, lade de disse hente til sig, ofte med store Bekostninger.” (Møller 
1900:90-91)  
 Sådanne anmodninger angav Møller som en af grunden til at denne i 1851 ledte åbningen, 
genbegravelsen og opsætningen af mindesmærker for faldne i Slesvig.
11
 
For Møller var ritualet omkring begravelse således vigtigt især i forhold til soldatens kollegaer og 
pårørende. 
Det var for Møller naturligt at feltpræsten forestod den rituelle afslutning på et kristent liv, ligesom 
det gjorde sig gældende hjemme i sognet. Derudover var det naturligt for Møller, at feltpræsten 
bidrog til at hjælpe de faldnes pårørende og kolleger med deres essentielle behov for en værdig 
afslutning på de faldnes liv, og samtidig tilfredsstille de pårørendes essentielle behov for, med 
sikkerhed at vide at de faldne var begravet og hvor.   
Lazarettet 
 
Feltpræstens gang på lazaretterne fremstod som en af de tre vigtigste rutiner i Møllers 
feltpræstevirksomhed. Feltpræstevirksomhedens udførelse ved lazarettet dominerede ikke mindre 
end tre afsnit af ”Præsten i Krigen”. Disse værende afsnittene; ”Paa Lazarethet”, ”Under Slaget” og 
”efter Slaget”.  
                                                          
11 Dette vil blive bearbejdet under særlige situationer i afsnittet: ”Feltpræsten Møller som idemand og ledende 
skikkelse i genbegravelse og opstilling af mindesmærker for de faldne.” 
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Den skarpe læser vil her påpege, at der allerede er blevet skrevet om Møllers efterstræbelse af 
opnåelsen af det personnære forhold til især de syge og såret i hans menighed. Det der fremstår som 
en gentagelse, vil dog have til formål at belyse, at Møller fandt sin gang på lazarettet som en helt 
særlig og central platform for sin sjælesørgervirke. 
Møller beskrev selv, hvorledes han fra sin tjenestetid havde de skønneste minder fra sin gang på 
lazarettet. I sine erindringer beskrev Møller selv de overordnede elementer i sin tjeneste på 
lazarettet således: 
”Det havde altid været den kjæreste Del af min Gjerning at færdes imellem dem, at 
lette dem for deres mange smaa og Store Sorger, skrive deres Breve, høre deres Testamente, samt 
mildne hvad jeg kunde, baade aandeligt og legemeligt.” (Møller 1894:44) 
Lazarettet dannede således rammerne for størstedelen af Møllers sjælesørgervirke. Feltpræstens 
plads under og efter krigshandlingerne var for Møller lazarettet. Her kunne han i samarbejdet med 
sanitetspersonalet forsøge at mildne de åndelige og legemlige forhold. 
Når soldaterne ankom sårede og dødende under krigshandlingerne var det i Møllers optik 
feltpræstens opgave at modtage de døendes testamente og, hvis tiden var til det, forsøge med 
åndelig vejledning at sikre, at den døende fik en personlig omvendelse. Den personlige omvendelse 
er, ifølge Vieth, et centralt punkt i de pietistiske tendenser der bredte sig i flere af de 
vækkelsesbevægelser og kirkelige retninger, der i begyndelsen af 1800-tallets Danmark var en stor 
del af det religiøse billede. Dette prægede ligeledes Møllers teologiske verden. (Vieth 1998:4,) 
Behovet for personlig omvendelse beskrev Møller selv i ”Præsten i Krigen”. Her fremhævede 
Møller, at han gennem forkyndelse og personlig religiøs vejledning hjalp soldaterne med at opnå en 
personlig omvendelse til gud. (Møller 1900:40 )  
Vieth fremhæver i sin analyse at Møller i sit forfatterskab sammenlignede de der ikke havde opnået 
en personlig inderlig omvendelse til Gud med jøden Nikodemus. Ifølge bibelen opsøgte Jesus midt 
om natten. Nikodemus anerkendte Jesus, men havde til trods for at have modtaget dennes 
vejledning og undervisning ikke personligt omvendt sig i ånden, og han kunne derfor ikke indtræde 
i himlen. Det var således, ifølge Møller, af største vigtighed, at soldaten indså og opnåede denne 
personlige og inderlige omvendelse til gud, og det var feltpræstens opgave at formidle denne 
kontakt. (Møller 1900:40 og Vieth 1998:42) 
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Selvom den personlige omvendelse var det vigtigste punkt i feltpræstevirksomhed, ifølge Møller, 
blev dette hovedsageligt muliggjort gennem det personnære forhold, der var baseret på de samtaler 
med soldaterne om emner, som fyldte mest i de syge og såredes bevidsthed. Her konkluderede 
Møller, at tankerne om hjemmet og soldatens pårørende med få undtagelser fyldte det meste af 
deres tankeverden. Møller beskrev således, at han igennem sit personnære forhold til soldaterne, 
gennem samtaler om hjemmet og den hjælpende hånd med at bibeholde denne kontakt gennem hans 
brevvirksomhed, kunne opnå samhørighed og kendskab til soldatens tankegang. Et kendskab, der 
bidrog aktivt til at udføre den sjælesørgeriske virksomhed og vejledning til den personlige 
omvendelse. (Møller 1900:52 og Møller 1900:53)  
I analysen af Møllers rutineopgaver har vi således kunne se, at der eksisterede ydre traditioner i 
forhold til udførelsen af ritualerne gudstjeneste og begravelse. Disse traditioner stammede fra 
militæret, men det var ubekendt for Møller hvorvidt de var reglementerede. Uanset ophavet lod det 
ikke til, når man ser på Møllers egne erindringer, at Møller forholdt sig andet en accepterende og 
positivt til disse ydre forhold. Dog foretrak og anbefalede Møller de kommende feltpræster at holde 
gudstjenester indenfor i kirker, hvis dette var en mulighed, således at man var sikker på at guds ord 
og præstens prædiken ikke blev forstyrret vind og vejr. 
For Møller var det vigtigste punkt at sikre, at soldaten havde opnået den personlige omvendelse og 
det personnære forhold til sin menighed. Særligt de syge og sårede var et vigtigt værktøj til at opnå 
dette. Dog var det ligeledes for Møller vigtigt at have et personligt forhold til soldaterne og igennem 
dette, at kunne lette dem for små og store synder. Møller brugte megen tid på dette nære forhold, 
især gennem brevvirksomhed, for at soldaterne kunne bibeholde en kontakt til deres hjem. Udover 
et ansvar for at hjælpe og vejlede den enkelte soldats forhold til gud og hjælp til at denne skulle 
opnå en personlig omvendelse til gud, følte Møller ligeledes et vigtigt ansvar i forhold til afskeden 
med de faldnes pårørende. 
Det er netop feltpræstens ansvar i forhold til de faldne og disses pårørende, der skaber grobund for 
en ’Særlige Situationer’ i Møllers virksomhed.    
’Særlige Situationer’ 
I feltpræstens tjenestetid kan der forekomme ’Særlige Situationer’ og forhold, der placerer 
feltpræsten i dilemmaer. I Møllers lange tjenestetid fandt jeg flere ’Særlig Situationer’, men den 
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følgende ’Særlige Situation’ fandt jeg særligt interessant i analysen af Møllers personlige 
forestilling om dennes feltpræstetjeneste.  
Feltpræsten Møller som idemand og ledende skikkelse i genbegravelse og opstilling af 
mindesmærker for de faldne. 
 
Denne ’Særlige Situation’ omhandler Møllers engagement i genbegravelsen af de faldne fra 1. 
Slesvigske krig i 1851 og efterfølgende oprettelse af mindesmærker. Et projekt der både 
fremhævede Møllers nationale orientering og dennes gudstro, samt hans forståelse for begravelsens 
betydning for de pårørende
12
. 
Møller havde som tidligere beskrevet et improviseret sogn med 14 kirker og under sine rejser til og 
fra disse befandt han sig ofte i områder, i hvilke der fandtes flere improviserede grave. Disse grave 
indeholdt soldater, der i hast var blevet begravet, enten under eller kort efter slagene i den nyligt 
overståede 1. slesvigske krig. Møller iagttog ligeledes, at flere at disse grave var blevet overgroet, 
nogle i en sådan grad, at kun bønder og andre lokale kunne udpege disse. (Møller 1894:72) 
Møller fandt det ikke tilfredsstillende, at disse soldater, der havde” (…) sat deres Liv til for Konge 
og Fædreland, saaledes sporløst skulde forsvinde i Skove og Moser.” (Møller 1894:74) 
I stedet fik Møller den tanke, at man kunne genåbne disse improviserede grave og genbegrave de 
faldne i større fællesgrave på eksempelvis nærliggende kirkegårde. Først og fremmest ville dette 
skabe klarhed og ro hos pårørende til de faldne, fordi de med sikkerhed kunne vide, hvor deres 
nærmeste befandt sig, og de ville få mulighed for at kunne besøge disse steder. Derudover ville det 
være muligt at sådanne fællesgrave mærket med en sten kunne være nemmere at vedligeholde for 
eftertiden. (Møller 1900:90 og Møller 1894:73) 
Hans Helgesen var på dette tidspunkt blevet kommandant for Slesvig by og præsenteret for Møllers 
forslag. Denne fik ikke kun Helgesens tilladelse og velsignelse, men Helgesen stillede i praksis 
både et mindre mandskab til rådighed, samt vogne og tomme kister. (Møller 1894:73)  
Møller beskrev, hvorledes han anså det nødvendigt at være tilstede ved opgravningerne af to 
grunde. Dels fordi lokale sognefogeder indledningsvis kun fremviste de grave i hvilke oprørerne lå 
begravet og forbigik gravene hvor danskerne var begravet. Men hvad der var vigtigere for ham var 
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 Se afsnittet Lazarettet. 
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erkendelsen af at opgravning var et hårdt arbejde, særligt på grund af ligenes tilstand og den 
medfølgende stank. Denne dags opgravning endte i to fællesgrave på Slesvig bys kirkegård. (Møller 
1894:74) 
Dette blev kun første del af et større projekt for Møller. Som beskrevet tidligere, fandt Møller det 
uhørt, at de faldne danske soldaterne skulle efterlades således. Han var derfor af den overbevisning, 
at der burde indsamles økonomisk støtte til at få sådanne mindesmærker opstillet. Møller måtte 
skaffe støtte fra mere prominente personligheder for at projektet kunne realiseres, da han var af den 
overbevisning, at hans eget navn ikke ville skabe nok opmærksomhed omkring projektet. Derfor 
allierede han sig derfor med tre udmærkede militære autoriteter, hans personlige ven og militære 
foresatte Helgesen, og de to oberster Hans Nicolai Thestrup (1794-1879) og C.A.Schepelern (1794-
1870). Disse tre delte samme holdning som Møller, og nærede et ønske om at få indsamlet midler 
og opstillet mindesmærkerne. (Møller 1894:75) Selvom Møller nu havde fået samlet støtte omkring 
projektet, var det afgørende, at Krigsministeriet gav sin tilladelse til, at en sådan indsamling kunne 
igangsættes. Denne tilladelse blev givet, men Krigsministeren forholdt sig kritisk til selve ideen om 
at opsætte disse mindesmærker. 
Gruppen kunne således udsende en opfordring til det danske folk om at bidrage økonomisk til at 
man fik genbegravet og opsat de omtalte mindesmærker. Dette blev underskrevet af alle fire og kort 
efter konkluderede de, at den økonomiske støtte langt oversteg gruppens forventninger, og at flere 
derved delte gruppens og ikke Krigsministeriets holdning til projektet. (Møller 1894:76) 
Til trods for at de var fire i gruppen omkring projektet, krævede de tre militære autoriteters 
ansvarsområder og forflyttelser, at Møller overtog den praktiske ledelse og udførelse i Slesvig. Det 
blev således Møllers ansvar. (Møller 1894:77) 
Møller beskrev ligeledes, at hvor denne tidligere havde oplevet mindre samarbejdsproblemer med 
sognefogden ved først opgravning, var der i det senere arbejde med projektets opgravninger og 
udpegning af grave, samt køb af jord hvor der allerede var eksisterende fællesgrave, et godt forhold 
til de lokale. Møller fremhævede, at dette efter hans mening skyldtes, at det af hans arbejde tydeligt 
fremgik, at der var tale om gravmonumenter og ikke sejrsmonumenter. Således deltog flere lokale 
ligeledes i afsløringerne af de forskellige monumenter, der efter komiteens beslutning blev foretaget 
med større fejringer og en parade. (Møller 1894:78) 
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Efter sidste afsløring af Monumenterne, trykte Møller en beretning, der indeholdt en oversigt over 
monumenterne, samt de taler der var blevet afholdt og en beretning om de forskellige 
højtideligheder.”Af denne vil det kunne sees, at hvad der navnlig karakteriserede enhver 
Højtidelighed, var den <<uforstyrrende Enighed om, at det Hele var en Sag, der ikke angik blot de 
Mange eller Faa, der vare tilstede, men vort hele Folk.>> ” (Møller 1894:82)  
Møllers forståelse af feltpræsterollen 
 
Det fremgår tydeligt, at Møller anså sin feltpræsterolle som en forkyndende af guds ord, og at denne 
forkyndelse ikke kun fandt sted gennem gudstjenesterne, men også gennem hans sjælesørgervirke. 
Formålet med dette var, som beskrevet tidligere, at vejlede soldaterne til at opnå en personlig og 
inderlig vækkelse, således at de ikke var en Nikodemus, nogle der kendte skrifter og læren, men 
ikke i deres sjæl inderligt omvendte sig. Det var derfor vigtigt for ham både at være til stede for 
soldaterne, der blandt andet benyttede ham som samtalepartner om deres tanker og problemer om 
både hjemlige og krigsaktuelle emner, og de syge og sårede, som han mente havde særligt brug for 
hans omsorg og sjælesørgervirke på grund af deres pressede forhold, og fordi de gennem deres 
oplevelser var mere åbne for at modtage gud i en inderlig omvendelse. Det skal dog bemærkes, at 
selvom det personnære forhold til soldaterne og syge og sårede, ifølge Møller, kunne skabe bedre 
forhold for den vejledning, der kunne føre til deres personlige omvendelse, var feltpræstetjenesten 
nært beslægtet med det sanitære personale, og havde således en aktiv rolle i at forsøge at hjælpe 
menigheden med deres store og små synder. 
 For at sikre de bedste ydre forhold for dette, var Møller meget eksplicit i sin administrative rolle 
som feltprovst, og ønskede igennem formaliseringer at sikre den bedste kvalitet af 
sjælesørgerarbejdet for soldaterne - især i 1864. Det var ligeledes Møllers overbevisning, at den 
bedste måde, hvorpå på han kunne udføre sin virksomhed, var at sikre klare linjer i kvaliteten af sin 
feltpræstetjeneste. Dette igennem diplomati og viljen til at kæmpe for at sikre en handlefrihed, som 
ifølge ham var sikret af Kultusministeriet, men nogen gange måtte forsvares overfor 
Krigsministeriet og det militære hierarki.   
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Feltpræst Thomas Østergaard Aallmann 
 
I det følgende afsnit vil der blive foretaget en analyse af Thomas Aallmann Østergaards 
feltpræsterolle under dennes tjenestetid i Helmand-provinsen i Afghanistan med det danske hold 5, 
ISAF. ISAF- International Security Assistance Force var og er stadig en NATO-ledet kollation af 
48 lande, der efter 11. september 2001 indgik en alliance om at styrte det afghanske Taliban-styre i 
Afghanistan, for officielt at fjerne muligheden for, at Afghanistan forsat kunne bruges af militante 
grupperinger til træning og benyttes som base for terroroperationer i fremtiden. (Christensen 
2014:291) 
Hold 5 som Aallmann var udsendt med var det danske bidrag i perioden februar til august i 2008. 
Hold 5’s udsendelsesperiode blev blandt andet, ifølge Aallmann, kendetegnet ved, at den var det 
hold, der led af det højeste antal døde, sårede og krigstrætte, sammenlignet med de fire tidligere 
hold. Holdet talte 670 mand. (Aallmann 2010:23) Under de seks måneders udsendelse var 
Aallmann tjenestegørende for en 160 mand stor gruppe af kampsoldater, der havde til huse i 
Sandfordlejren og den fremskudte patruljebase Amarillo i Helmand. Den praktiske militære ledelse 
var forelagt den danske kompagnichef Morten og dennes befalingsmænd (Aallmann 2010:44) 
Egodokumentet: Løvehjerter med panserinfanteristerne i Helmand 
 
Analysen af Østergaards forståelse og praktiske udførelse af dennes virksomhed, blev foretaget på 
baggrund af hans bog Løvehjerter- med panserinfanteristerne i Helmand. Bogen blev udgivet i 
2010 af Trykkefrihedsselskabet. 
Østergaard beskrev i bogens forord de rammer indenfor hvilke han mente, at bogens indhold skulle 
forstås. Aallmann klassificerede sin bog som en sang. En sang om de danske soldater på hold 5’s 
heltmod og opofrelse. (Aallmann 2010:8) Bogens sang, fremhævede Østergaard, var ment som en 
gave og en hjælp til de soldater og deres pårørende, der kunne bruge sangens indhold til at finde ord 
for, hvad de oplevede ved denne konflikt, som deltager og pårørende.(Østergaard 2010:9) 
Men først og fremmest fremhævede han, at det var tabet af hans nære ven, soldaten Christian 
>>Rocco<< Raaschou, som døde under hold 5’s udsendelse, der fordrede ham til at skrive bogen. 
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Det var derfor en for Aallmann virkelig sang om heltemod og opofrelse, som han oplevede hos de 
danske soldater i sin tjenestetid. 
Bogen er således et udtryk for et personligt savn af en død ven, der tjente sit land og sin kultur i 
Afghanistan. Men det er også tydeligt, at Aallmann ønskede, at skabe større indsigt i den 
kulturforståelse igennem hvilken han anskuede konflikten. En konflikt de danske soldater var en del 
af. En kulturforståelse som han selv gav udtryk for at han vidste kunne blive underlagt en kritisk 
læsning af dele af samfundet.(Aallmann 2010:9) 
Det viste sig dog også efter bogens udgivelse at være rigtigt. Kærup fremhæver i sit speciale, 
hvorledes der forekom en debat særligt i forhold til Aallmanns sammenfletning af kultur og 
forkyndelse, samt de ritualer han selv skabte og udførte under sin udsendelse, og som vil blive 
gennemgået under ”Særlige Situationer”. Debatten blev ført i Dansk Kirketidende, af forskellige 
teologer enten til fordel for eller imod Aallmanns udførelse af sin feltpræstetjeneste. Hærprovsten 
slog dog senere fast, at Aallmann ikke havde overtrådt nogle bestemmelser for ’den normative 
feltpræst’. (Kærup 2012:75) 
Bogen er inddelt i 8 overordnede temaer med overskrifterne: Forord, Den 31. marts, Kaldet, 
Hjemmet, Angrebet, Forsvaret, Offeret og Kærligheden. Hvert afsnit indledes af et citat som 
Aallmann modtog fra afdøde Raaschou kort før dennes død. 
Feltpræstens rolle er således ikke angivet som bogens omdrejningspunkt, men i praktisk er det 
Aallmanns sang for soldaterne som deres feltpræst, og der er flere kapitler der omhandler 
soldaternes ’heltemod’, der samtidig også omhandler Aallmanns syn på præstens plads ved fronten, 
i hvilke han afviser ideen om, at præsten ikke har nogen plads i krig. At han afviser dette tyder på, 
at han mente det sandsynligt, at feltpræstens tilstedeværelse ved fronten er et emne der er 
omdiskuteret i det samfund, som bogen blev udgivet i
13
. Aallmanns feltpræstetjeneste og hans 
beundring, udformet som en hyldest til de danske udsendte soldater fra ISAF hold 5, blev således i 
praksis bogens to generelle omdrejningspunkter. 
Kort biografisk afsnit om Aallmanns liv og karriere 
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 Dette vil bliver bearbejdet yderligere i afsnittet om Aallmanns forhold til autoriteter. 
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I det følgende afsnit vil have til formål at redegøre for Aallmanns liv og karriere, for derigennem at 
tydeliggøre hans erfaringer frem til hans udsendelse, og disses betydning for hans virke. 
Thomas Østergaard Aallmann blev født 2. februar 1971. Han blev student ved Risskov Gymnasium 
i 1991 og studerede senere teologi ved Aarhus Universitet. I 1999 blev han ordineret til præst ved 
Ribe Domkirke og blev ansat som sognepræst i Thurø sogn i Fyns stift. En stilling han efter endt 
tjeneste genoptog. 
Da ISAF kort efter 11. september blev dannet, og det blev besluttet, at Danmark ville bidrage med 
at sende soldater til konfliktområdet foretog Aallmann valget at ville bidrage ved at indgå i den 
danske feltpræstetjeneste, for derigennem at hjælpe soldaterne ved fronten. (Aallmann 2010:25) 
I 2002 blev han feltpræst ved reserven og indgik således i den gruppe af feltpræster, der som 
udgangspunkt blev trænet i fredstid for at kunne udsendes som feltpræst. 
Mathias Kærup fremhævede, i sit speciale, at den feltpræstetjeneste som Aallmann var en del af, 
indeholdt en funktionel videreuddannelse, der havde til formål at styrke feltpræsten, i dennes 
tjenestetid. I denne funktionelle videreuddannelse blev feltpræster trænet i grundlæggende 
militærfærdigheder som eksempelvis våbenbrug
14
, ABC
15
-tjeneste, førstehjælp, feltkundskab
16
 
m.m. Formålet med denne grundlæggende træning i militære færdigheder var at styrke feltpræstens 
evne til overlevelse under dennes udsendelse til et konfliktområde. (Kærup 2012:61) 
Derudover indeholdt den militære træning af feltpræsterne ligeledes undervisning i det funktionelle 
tjenestekendskab. Tjenestekendskabet omhandlede undervisning i den organisatoriske opbygning af 
det militære hierarki og de funktionelle opgaver, som ’ den normative feltpræst’ kunne forventes at 
skulle udføre som en del af den udsendte stab. (Kærup 2011:61) 
Som et led i den praktiske træning og undervisning blev feltpræsten indkaldt to måneder før den 
egentlige udsendelse, således at de med den samlede udsendelsestid på et halvt år, var 
tjenestegørende i otte måneder. De to måneders optakt til udsendelsen blev benyttet til at 
                                                          
14
 I 1968 indførte man kravet om at hvis feltpræster ønskede at bære våben under deres udsendelse skulle disse 
modtage undervisning i våbenbrug og det var under den forståelse at våben var til selvforsvar.(Kærup 2011:56) 
15
 ABC- tjeneste var den generelle betegnelse for den undervisning der om handlede hvilke forholdsregler og 
foranstaltninger der skulle iværksættes i tilfælde af angreb med atom- og brint-, biologiske og kemiske våben. (Kærup 
2011:61) 
16
 ”Feltkundskab skal give Feltpræsten kendskab til de psykiske reaktioner, der kan opstå under kampforhold”(Kærup 
2011:61) 
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feltpræsten kunne indgå i kontingentets aktive forberedelser, og derigennem lære soldaterne han 
skulle udsendes med at kende. (Kærup 2011:60) 
Aallmann fremhævede selv, at hans feltpræstetjeneste allerede blev aktuel for soldaterne i denne to 
måneders periode. Da soldaterne modtog hold 4’s praktiske erfaringer fra opholdet i 
konfliktområdet, opstod en realisme for soldaterne. Det forekom uundgåeligt, at deres hold også 
ville blive ramt af lemlæstelser, død og kamptræthed. Denne tydelige realisme blev blandt andet 
eksemplificeret, da hver enkelt soldat blev anbefalet at udfylde den nyligt indførte ’Min sidste 
vilje’. ’Min sidste vilje’ gav soldaten muligheden for at kunne træffe praktiske beslutninger om 
egen begravelse, for at hjælpe deres pårørende, ved at lette dem for at skulle tage visse svære 
beslutninger, hvis uheldet var ude. Derudover var det også en mulighed for, at den enkelte soldat på 
forhånd kunne skrive og vedlægge afskedsbreve til sine pårørende, der ved soldatens død skulle 
udleveres. (min sidste vilje) Begge dele vækkede en realisme der, ifølge Aallmann, måtte bo i 
hjertet på enhver soldat, og dette kaldte, allerede inden udsendelse, på en præst, der ville lytte og 
støtte. (Aallmann 2010:26) 
Aallmann ankom således til sin feltpræstetjeneste med flere års erfaringer med erhvervet som 
sognepræst, militærtræning, undervisning i feltpræstetjenesten og et forhold til de soldaterne denne 
skulle udsendes med. 
Thomas Østergaard Aallmanns forhold til autoriteterne 
-Militæret, Gejstlighed og ’den fjedre statsmagt’ - Pressen. 
 
I Aallmanns bog blev der ikke kun fremhævet autoriteter fra de to hierarkier, det militære og det 
gejstlige, men også et tredje ’offentligheden’. Det er forholdet til disse tre hierarkier, der danner 
rammen for dette afsnit. 
Aallmann og det militære hierarki 
 
Det militære hierarki som Aallmann i praktisk havde kontakt med i hverdagen, bestod af 
kompagniets chef Morten
17
. I Aallmanns bog indtog Morten ikke en direkte autoritær rolle i forhold 
til hans feltpræstetjeneste. Feltpræstetjenesten lod til at have en naturlig selvstændighed i forhold til 
det militære hierarki. Dette kunne skyldes, den tidligere beskrevede klarhed omkring feltpræstens 
                                                          
17
 Aallmann benyttede kun hans fornavn i sin bog. 
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arbejdsopgaver, samt de foregående måneders praktiske træning og samvær mellem kontingent og 
deres feltpræst. I bogen beskriver Aallmann blandt andet, hvorledes han som en selvfølgelighed 
deltog ikke bare i lejrens hverdag, men også indtog en selvfølgelig plads i samarbejdet med det 
militære hierarki. Dette kom eksempelvis til udtryk i kapitlet 31.marts. Denne dato deltog han som 
en selvfølgelig del af debriefingen, af de tilbagevendte delinger, der havde været i ildkamp og 
havde flere sårede og en død. Den døde var feltpræstens nære ven Raaschou. (Aallmann 2010:19) 
Det fremstod således tydeligt af dette eksempel, at feltpræsten er en integreret og selvfølgelig del af 
debriefingen. Feltpræstetjenesten var således både under træning og udsendelse en selvfølgelig og 
integreret del af det militære kontingent. (Aallmann 2010:26) 
Det sociale forhold mellem kompagnichefen og Aallmann fremstår i bogen som værende en del af 
det samme kammeratskab, som prægede Aallmanns forhold til resten af menigheden.
18
 
Mødet med den fjerde statsmagt: Journalister og ’offentligheden’ 
 
Under sin tjenstetid mødte Aallmann også en anden form for autoritet i form to journalister, der 
ønskede at interviewe Aallmann om dennes feltpræstetjeneste. Grunden til at journalisterne blev 
fremhævet i dette afsnit var, at Aallmann i sin bog beskrev, at de to journalister repræsenterede en 
direkte forbindelse til den danske offentlighed. Journalisterne var på Aallmanns samtid en 
repræsentant for ’den fjerde statsmagt’. ’Den fjerde statsmagts’ blev brugt som en betegnelse for 
mediernes plads i det danske demokratiske samfund i forhold til den ellers klassiske 
forfatningsmæssige adskilles af magten. Den fjerde magt var et led i et åbent demokrati, og blev 
fremstillet som en vagthund og kontrollant af de tre magter, der forekom i en klassiske tredeling af 
magten i en lovgivende, udøvende og dømmende magt. Det fremgår i bogen, at disse journalister 
tilsyneladende havde mulighed for at få adgang til hovedlejren i Afghanistan. Der forekom 
tilsyneladende en forståelse for vigtigheden i at sikre, at ’den fjedre statsmagt’ kunne beskrive den 
militære konflikt for offentligheden - en offentlighed som, allerede beskrevet i afsnittet om 
egodokumentet, kunne have forskellige holdninger til feltpræsterollen i forbindelse med konflikten i 
Afghanistan. Aallmann fremhævede i hans møde med disse journalister, at der ligeledes eksisterer 
en bevidsthed, både hos ham selv og soldaterne om at journalisterne og derved den fjedre statsmagt, 
også havde til opgave at sælge aviser, og at disse aviser ikke kun kunne sælges på heroisme, men 
også ved at fremhæve emner som disse kunne finde problematiske. (Aallmann 2010:28) Ifølge 
                                                          
18
 Dette vil blive uddybet i Thomas Østergaard Aallmanns forhold til menigheden: Feltpræst og kammerat. 
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Aallmann havde soldaterne erfaringer med at:”(…) det, der var stort om mandagen, være en 
skandale om tirsdagen. Den empatiske beundring bliver hurtigt nyfigen(…).”(Aallmann 2010:28)     
Den moderne feltpræstetjeneste havde ligeledes tidligere været centrum for debat i medierne. 
Eksempelvis havde spørgsmålet om hvorvidt de udsendte feltpræster måtte bære våben til egen 
beskyttelse under deres udsendelse i 1968 skabt en kortvarig debat i den socialdemokratiske avis 
Aktuelt, med overskrifter der lød ”Guds ord i en 6 mm pistol” og ”Fader, se med kærlighed til 
enhver jeg plaffer ned”. (Kærup 2012:57) 
Aallmann havde således en bevidsthed om, at mødet med pressen var et møde med offentligheden 
og dennes videreformidling kunne påvirke offentlighedens mening, ikke kun i forhold til 
feltpræstetjenesten, men også den generelle indsats i Afghanistan, og derigennem soldaterne. 
Den gejstlige autoritet – Hærprovsten og Peder Palladius (1503-1560) 
 
Mathias Kærup fremhæver i sin analyse, at den feltpræstetjeneste som Aallmann var en del af var 
under praktisk administration og ledelse af hærprovsten på Kastellet i København. Den praktiske 
udførelse af feltpræstetjenesten var dog overladt til den enkelte feltpræst, så længe dennes 
virksomhed var i overensstemmelse med den luthersk-evangeliske folkekirke, og gældende 
internationale aftaler omhandlende nonkombattant personale, samt vejledningen for feltpræster fra 
1974, der fastslog forventningerne til ’den normative feltpræst’. (Kærup 2011:58)  
Det er dog ikke denne gejstlige autoritet som Aallmann i sin bog fremhævede havde indvirkning på 
hans feltpræstetjeneste. 
I stedet fandt han en autoritet i Peder Palladius. Palladius var den første evangeliske biskop i 
Danmark, og spillede en stor rolle i at formalisere den luthersk-evangeliske kirke efter 
Reformationen. Denne formalisering blev særligt gennemført ved hans Visitatsbogen (1545). 
Visitatsbogen var en håndbog for den nye luthersk-evangeliske kirke og sognepræsten. Den 
indeholdt en beskrivelse af sognepræstens opgaver og dennes forhold til sin menighed.  
”Jeres sognepræst skal tjene jer i livsfare og i sjælefare. Om livsfaren gælder, at han 
skal være parat til ved midnatstide, såvel som ved middagstid, i mørk og mulm, rusk og regn, i 
kulde og frost at stige ud af sin seng og komme, når man beder ham om det(…)Er det pokker, så 
hjem til det, er der pest(…) eller andre af Guds gaver og plager, dufter der godt, eller stinker der 
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dårligt, din sognepræst skal derind(…)Får han sin del af det, hvis han bliver smittet, må han gå 
hjem og lægge sig, og hvis han skal dø af det, skal han gøre det uden at blinke. Det er hans embede. 
Det kalder vi at arbejde i livsfare.” (Aallmann 2010:35) 
Det var med Palladius’ beskrivelse af sognepræstens opgave, at Aallmann begrundede sin gejstlige 
virksomhed. Feltpræstens opgave var i hans øjne en forsættelse af sognepræstens opgaver, og derfor 
skulle han, som Palladius beskrev, være villig til ikke blot at forkynde Guds ord, men også at dele 
menigheden og derved soldaternes vilkår, også hvis det kunne betyde livsfare for ham selv. 
(Aallmann 2010:35) 
Thomas Østergaard Aallmanns forhold til sin menighed: Feltpræst og kammerat. 
 
I denne del af analysen vil jeg fokusere på Thomas Østergaard Aallmanns forhold til sin menighed. 
Et forhold der, som tidligere beskrevet, allerede tog sin begyndelse to måneder før ankomsten til 
Afghanistan. 
Aallmann beskriver i sin bog, at han fandt en stærk inspiration i Palladius’ beskrivelse af 
sognepræstens forhold til dennes menighed, i forhold til den praktiske udførelse af sit arbejde. 
Fra Palladius beskrivelse konkluderede han, at det for feltpræsten var vigtigt, at være hvor hans 
menighed var og tage aktiv del i deres hverdag, selv hvis dette kunne betyde præstens egen død. 
Feltpræsten skulle således som sognepræsten være der for sin menighed i livsfare såvel som 
sjælefare. Denne, soldaternes og Aallmanns hverdag, adskilte sig dog fra de normale hjemlige 
rammer, da de var i krig. Men selvom hverdagens rammer ændrede sig, betød det dog ikke, at 
grundideen om præstens forhold til menigheden ændrede sig for Aallmann. I stedet fremhævede 
han, at han måtte udvide sin virksomhed ved aktivt at dele sin menigheds forhold. (Aallmann 
2010:89) Dette gjorde han ved blandt andet at vise sin villighed til at bringe guds velsignelse til 
soldaterne - både i lejren og ved forposterne. 
”Den kristne velsignelse er alle enige om, alene er Guds ære, men paradoksalt nok er 
dens betydning for de prøvede kampsoldater målbar på, hvor langt præsten er villig til at gå for 
give dem den. Det er nu engang sådan, det er. Man beviser sit værd, og præstens uundværlighed er 
proportional med hans bånd til svendene.” (Aallmann 2010:27) 
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Aallmann beskrev i sin bog, at han oplevede, at netop denne aktive deltagelse i soldatens hverdag i 
felten og især hans villighed til at udbrede den kristne velsignelse, hvor der var brug for det, skabte 
et godt forhold til soldaterne. 
Forholdet til soldaterne karakteriserede Aallmann som et særligt Kammeratskab. Kammeratskabet 
blev til i den fælles forståelse og accept af den naturlige tilstedeværelse af døden i krigstid. Et 
kammeratskab, som man kun til fulde kunne forstå og indgå i gennem deltagelse i soldaternes 
hverdag, og derfor i praksis essentielt ville være ubegribelig for alle, der ikke selv havde taget del i 
denne krigens hverdag, hvor accepten af pludselig død er en selvfølge. Aallmann beskrev selv, 
hvorledes han fandt denne følelse, da han gik patrulje sammen med et hold soldater, og fandt sig 
selv overbevist om, at han kunne dø på denne patrulje. (Aallmann 2010:40) Derved blev han som 
feltpræst ikke blot en forlængelse af hvad han selv beskrev som en naturlig fortsættelse af Danmark, 
ligesom de andre grupper af nonkombantanterne. Han opnåede med denne nyfundne og 
selvoplevede accept af døden en plads i dette kammeratskab med soldaterne, hvilket han beskrev 
således: 
”Når accepten af døden er krigens dybe sandhed, der forandrer alt, stifter den også et 
særligt kammeratskab – et kammeratskab af tavse vidner. Og det er en dyrekøbt ret at kunne sætte 
sig med soldaterkammerater og tie sammen med dem. Der er ikke noget smukkere end at have 
tilknytning, at stå i forbindelse, at modtage og at give, at være mere end sig selv. Den hengivenhed, 
jeg nærede over for mine kammerater, er en kærlighed, som ikke behøvedes at blive udtrykt i ord, 
fordi den består af bånd, der gjorde os til brødre.(…)Når først hver mand i accepten af døden gik 
ind i sin yderste individualitet, fik han del i den dybeste samhørighed” (Aallmann 2010:43) 
Dette indforståede kammeratskab gav ham en afgørende fordel i at kunne snakke med soldaterne og 
forstå dem, i modsætning til eksempelvis psykologerne hjemme i Danmark, der ville mangle den 
samme forståelse af at være udsendt og tjenestegørende i krig. (Aallmann 2010:111) 
Aallmanns deling af soldaternes hverdag indebar social omgang og indgåelse i kammeratskabet, 
gennem eksempelvis fysisk træning og social omgang. Aallmann fremhævede, at gennem dette 
kammeratskab blev det for ham også personligt og følelsesmæssigt hårdt at skulle sende de faldne 
hjem i kister, da han udover over at have en stor beundring for dem samtidig sendte personer hjem 
døde, som han personligt havde delt ”(…)håndvægte, pokerkort, humor og savn med”.(Aallmann 
2010:88) 
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Kammeratskabet blev ligeledes udtrykt i bogen, da Aallmann kaldte de soldater han nævner i bogen 
efter de kaldenavne, som de var kendt under. Den afdøde Christian Raaschou blev derfor 
konsekvent omtalt i bogen efter sit kalde navn >>Rocco<<. Gruppeføreren ved første deling 
kosekvent benævnt som >>Skjold<<. Aallmann indtrådte således mentalt i kammeratskabet. 
(Aallmann 2010:11) 
Dette forhindrede dog ikke Aallmanns egenskab af feltpræst i at skinne igennem i hans interaktion 
med sine soldaterkammerater, men styrkede, ifølge ham selv, på mange måder hans evne til forstå 
og kommunikere med soldaterne inden for deres forståelsesramme. Dette kom især til udtryk, da 
Aallmann beskrev, hvorledes soldaten Janus søgte trøst hos ham samme aften som soldaten Rocco 
var blevet dræbt. Janus ønskede at vide, om Aallmann mente at det var i orden, at han havde 
benyttet den faldnes gevær under den foregående ildkamp. Aallmann forstod her soldatens 
usikkerhed omkring, om den pågældende skulle have krænket sin faldne kammerat ved at benytte 
dennes våben, fordi soldaterne havde et personligt forhold til deres våben og selv til tider foretog 
forbedringer af disse. Han svarede soldaten, at han mente, at den faldne tværtimod nok ville være 
stolt over hans handling. (Aallmann 2010:20) 
Gennem kammeratskabet forstod Aallmann således de personlige konflikter soldaterne kunne 
opleve, og kunne dermed bidrage til at afhjælpe disse. Det er dog også her interessant at ligge 
mærke til, at det var feltpræsten der blev kontaktet med dette spørgsmål. Der er således en 
eksisterende forståelse af, at man kunne henvende sig til feltpræsten med personlige og essentielle 
spørgsmål, samt at denne ville forstå ens problematik. 
Det lod heller ikke til, at Aallmanns aktive deltagelse i eksempelvis at gå med på patrulje sammen 
med soldaterne skabte nogen forvirring om, at han var feltpræst og at feltpræsten var nonkombattant 
i den verdslige krig. 
Dette kom til udtryk særligt ved mødet med de to journalister. I denne situation blev Aallmann 
spurgt, hvorfor han ikke blot var blevet soldat, hvis han ville deltage i krigen og bære våben. Her 
slog en soldat ved navn Sigurd fast, at: ” Feltpræsten er også en kriger – bare på en anden front.” 
(Aallmann 2010:29) I det omtalte møde med pressen slog Sigurd således fast, at der for ham 
personligt lå en klar skelnen mellem feltpræsten som en del af den samlede forsvarsstyrke og 
feltpræsten som kriger. En kriger, men på en anden front end den fysiske i Helmand, Afghanistan. 
Hvorvidt alle har delt denne holdning, er uvist. Men det tyder i hvert fald på, at der for både 
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feltpræst og en enkelt soldat er en klar opfattelse af, at feltpræstens kamp ikke foregår på den 
fysiske front. 
Aallmann fremhævede Sigurds definition af feltpræstens virksomhed som den mest dækkende 
beskrivelse af formålet med hans virksomhed som feltpræst. (Aallmann 2010:29) 
Aallmann uddybede selv billedet af feltpræsten som kriger på en anden front som følger: 
”Enhver, der føler sig kaldet som præst, må vedkende sig livet som kamp. Man er jo 
Herrens tjener – og det betyder ikke, at man er en anæmisk Thé-skænker – men at man er 
Lysbringer. Ved kraft og gerning. Man svinger med lysets banner! Og om man man bryder sig om 
kampmotivet eller ej, så er man med til at fordrive mørket, når man bringer lys.(…)En præst er med 
Kristus i kamp mod dunkle magters forsøg på at erobre menneske hjertet.(…)Præstens våben er 
altså åndelige. Ånden er han sværd, ordet er hans brynje og som skjold bærer han Herrens 
evangelium.” (Aallmann 2010:29) 
Til trods for at Aallmann her slog fast at feltpræstens kamp forgik på en anden front, var det i hans 
optik ikke uforeneligt med at soldaternes fjender også var feltpræstens, da feltpræsten ligesom 
soldaterne havde pårørende hjemme i Danmark, som de selvfølgelig gerne ville komme hjem til i 
live. Det var bare ikke feltpræstens opgave at bekæmpe disse ydre fjender, i stedet var feltpræstens 
krig på en anden front, en front der i udgangspunkt lå i udbredelsen af forkyndelsen af guds 
kærlighed og en åndelig støtte for den enkeltes soldats pressede sind.
19
 (Aallmann 2010:33) 
Denne tanke dannede det centrale omdrejningspunkt for Aallmans rutiner, både de pålagte og de 
selvskabte. 
Thomas Østergaard Aallmanns rutiner: Åndelige støtte, Gudstjeneste og afsked med de faldne. 
 
I sin bog beskriver Aallmann, hvorledes de faldne blev transporteret hjem til Danmark. Feltpræsten 
skulle derfor ikke forestå et kristent begravelsesritual. I stedet forekom der en 
hjemsendelsesceremoni, ’Ramp ceremony’, hvor den faldnes kiste ved parade føres ombord på et 
transportfly. Denne ’Ramp ceremony’ var inspireret af militære traditioner. 
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 Dette vil blive uddybet i afsnittet om Aallmanns ritualer. 
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Feltpræstens afsked med de faldne 
 
I forhold til denne afskedsceremoni beskrev Aallmann, hvorledes han i praksis som feltpræst deltog 
ved forinden at lægge den faldne i kisten, samt vedlægge eventuelle gaver fra den faldnes 
soldaterkammerater. Inden kisten blev lukket, bad og velsignede han en sidste gang den faldne og 
hjalp med at føre kisten ombord på flyet hjem til Danmark. (Aallmann 2010:21) 
Feltpræstens rutine lader således til at omhandle forberedelse af den afdøde til afgang, mens selve 
begravelsesritualet fandt sted i Danmark. I forbindelse med tab fremhævede Aallmann ligeledes, at 
det i stedet var hans opgave at holde mindegudstjenester og tilbyde soldaterne en familiær skulder 
at finde trøst og åndelig støtte ved. (Aallmann 2010:19) 
Gudstjeneste 
 
I sin bog beskrev Aallmann, at gudstjenesten var et centralt gejstligt ritual, og en fast del af lejrens 
hverdagsliv. 
Aallmann beskriver i sin bog, hvorledes han havde snedkereret og opstillet et stort trækors, mens 
soldaterne havde rejst et klokketårn af trådnet med tre tomme granathylstre som klokke i den 
danske lejr. Dette trækors dannede samlingspunktet for de faste gudstjenester hver søndag aften, 
såvel som de mindegudstjenester, det blev nødvendigt at holde i forbindelse med de tab 
kontingentet led under udsendelsen. (Aallmann 2010:60) 
Ifølge Aallmann var hans gudstjenester et fast samlingspunkt for størstedelen af kompagniets 
mandskab, bortset fra den del af mandskabet der var på vagt eller til anden opgave. Gudstjenester 
tjente således også en plads i kompagniets fællesskab, hvor man ifølge Aallmann mødtes for at 
markere ugens afslutning. I Aallmanns gudstjenester og dertilhørende prædiken forekom der to 
centrale emner. Det første var forkyndelsen af Kristus kærlighed til den enkelte, ”(…) om Kristus, 
der i påsken kaster sig som en livvagt ind foran dødens kugler og tager al den smerte på sig, som er 
møntet på os”. (Aallmann 2010:62) 
Aallmann fremhævede ligeledes overfor soldaterne, at der i den kristne kirke var plads til alle 
uanset om man var soldat eller pacifist. Det centrale var Kristus’ broderlige kærlighed. (Aallmann 
2010:62)  
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Ligeledes bør man være opmærksom på Aallmanns sprog. Man kunne forestille sig, at det mere 
moderne billedsprog omkring at blive reddet fra dødens kugler, faldt indenfor lejrens hverdag, og 
derigennem også nemmere blev forstået. 
Det andet centrale emne i Aallmanns prædikener var den vesterlandske kultur. Aallmann 
fremhævede i sin bog at der i denne kultur var en ånd og nogle erfaringer, som var blevet nedarvet 
igennem fortællinger, sange og legender. Ved at benytte disse kulturelle fortællinger, ønskede han 
at skabe et rum og en forståelsesramme, i hvilken soldaterne kunne betragte sine egne:”(…) 
handlinger gennem de store fortællinger, der har øje for handingernes betydning – at der er gode 
og onde handling.” (Aallmann 2010:62) 
 I sine prædikener inddrog han derfor også nutidig populær litteratur og film, eksempelvis holdt 
Aallmann en prædiken for de danske soldater og deres engelske kollegaer, i hvilken de kulturelle 
erfaringer, som han ønskede at soldaterne skulle spejle sig i denne aften, var William Wallaces tale i 
filmen Braveheart. Den gengivne tale omhandlede det skelsættende ved at stå som frie mænd, der 
frivilligt har valgt at stille op for at bekæmpe tyranni og bevare frihed. Gengivelsen af talen fandt 
stort medhør hos soldaterne, der ved afslutningen istemte et højt ”amen” (Aallmann 2010:64) 
Det var disse to centrale emner Aallmann sammenflettede i sin forkyndelse og i de personlige 
samtaler han førte, for at vise vigtigheden af begge i soldaternes hverdag. (Aallmann 2010:62) 
Feltpræsten var dog for Aallmann ikke kun en forkynder, men også den som tidligere beskrevede 
åndelige støtte for soldaternes pressede sind. Aallmann benyttede derfor i sine prædikener, gennem 
brug af kulturelle referencer til at opstille en kulturel forståelsesramme, i hvilken han mente at 
soldaterne kunne spejle deres egne praktiske erfaringer, kulturelt større tanker om selvopofrelse, 
pligt, tradition m.m. Det er interessant her at lægge mærke til, at flere af de referencer han benytter, 
har en klassisk selvopofrende natur, hvor heltene står over for en ond overmagt. F.eks 
sammenligner han de danske soldaters opgave i Afghanistan med Frodo fra Ringenes Herre, eller 
som i Braveheart fremhæver frie mænds kamp mod en ond overmagt, der ønsker kamp. Aallmann 
lægger derved ikke skjul på, at han netop i disse kulturreferencer ser sammenlignende forhold til 
soldaternes opgave i Afghanistan. (Aallmann 2010:85) 
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Feltpræsten som den lyttende kammerat og samtalepartner 
 
I forhold til at hjælpe soldaterne med deres pressede sind, var døren til den imiterede præstegård 
altid åben. Her kunne soldaterne altid opsøge feltpræsten til private samtaler om deres tanker, frygt 
og overvejelser. Man kunne forstille sig, at denne bevidsthed om feltpræstens rolle allerede havde 
fundet rod i de to måneders forberedelse i Danmark. Da feltpræsten havde fungeret som 
samtalepartner i de essentielle samtaler som soldaternes udfyldelse af ’Min sidste vilje’ havde 
afstedkommet, virker dette plausibelt. 
Feltpræstens opgave var ved disse samtaler ikke, ifølge Aallmann, at kræve at soldaten skulle gå i 
en bestemt retning eller foretage et bestemt valg, men at favne den enkelte soldat i dennes valg. 
(Aallmann 2010:106) 
I arbejdet med den åndelige støtte til soldaternes sind skabte Aallmann selv to rutiner, der både blev 
accepteret og velanset af menigheden. Disse to rutiner lå som en naturlig forlængelse af hans 
indstilling til sit feltpræstevirke og det kammeratskab, som han indgik i med sin menighed. 
”Særlige situationer”    
- Thomas Østergaard Aallmann skabte selv to rutiner i sin feltpræstegerning 
 
Den første lå i forlængelse af tanken om vigtigheden af, at bringe Herrens velsignelse til soldaterne. 
Aallmann skabte under sin udsendelse en rutine, som han udførte før en patrulje kørte ud fra den 
danske lejr. Han beskrev rutinen således: 
”Da drengene sad op for at køre ud til patruljens udgangspunkt nord for basen, 
velsignede jeg dem, som jeg plejede. Med den ene fod på bagrampen af den pansrede 
mandskabsvogn og med udbredte arme gentog jeg: >>Herren velsigne dig og bevare dig, Herren 
lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred<<. 
Korstegnelsen, og til sidst vores faste to slag på brystet og en Churchill-hilsen med et højlydt >> V 
for victory!<< ” (Aallmann 2010:15-16) 
Rutinen var interessant af flere grunde. For det første, fordi der her forefindes en tydelig 
sammenfletning mellem forkyndelse, i form af velsignelsen og den kulturelle forståelsesramme 
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repræsenteret ved f.eks. Churchill-hilsen med tilhørende råb og de to slag på brystet manifesteret i 
en fast rutine. Men også, fordi han ved denne rutine gør feltpræstens tilstedeværelse eksplicit, 
ligesom ved opsætningen af trækorset i lejren. Han skabte rutiner der, ifølge ham selv, fandt medhør 
i blandt soldater. I hvert fald blev rutinen ikke standset af det militære hierarki. 
Den anden rutine kunne potentielt havde kollideret mere med det militære hieraki, men hvis det var 
tilfældet er konflikten ikke blevet en del af Aallmanns bog. I stedet lader det til, at menigheden 
deltog aktivt i denne rutine. Aallmann gjorde det ligeledes til en fast rutine at holde sin egen 
debriefing med soldaterne, således at det var rutine, at hver gang der havde været en kamphandling, 
samlede Aallmann de indblandede grupper i sin præstegård til en anderledes debriefing: 
”Når vi sad sammen derinde, plejede vi at genskabe kamppladsen med sten og 
cigaretpakker og fik således flyttet handlingsgangen fra hver enkelt soldats øjne op i 
fugleperspektiv. Når hver mand bidrager med sit indtryk af forløbet på den måde, sker der to ting: 
Soldaten får lettet sit sind for den ensomhedens pres, som de mættede indtryk fra en føling 
afstedkommer.” (Aallmann 2010:101) 
Aallmann beskrev hvorledes denne form for debriefing hjalp med at skabe forløsning i soldaternes 
pressede sind, da man fik skabt en stemning hvor soldaterne gav hinanden plads til at udtrykke de 
følelser de sad med. F.eks kunne en soldat have følt tvivl om, at han havde været alene eller 
udækket af sine kammerater i den overståede kamp, men gennem feltpræstens debriefing få klarhed 
over, hvor de andre befandt sig i den hektiske situation. For Aallmann var denne umiddelbare 
samtale med soldaterne afgørende for at hjælpe dem med at bearbejde de oplevelser og indtryk, der 
kunne have plaget dem sidenhen. Hans kammeratskab med dem, påpegede han, ligesom det 
tidligere er blevet fremhævet, gjorde ham i bedre stand til at forstå deres tankegang og det pres de 
mødte under udsendelsen. 
Thomas Østergaard Aallmans forståelse af feltpræsterollen. 
 
I Aallmanns forståelse af feltpræsterollen står forkyndelsen af Guds kærlighed, som blev 
repræsenteret i hans selvopofrelse for alle menneskers synd, centralt. Forkyndelsen af denne 
kærlighed kom til udtryk gennem forkyndelse ved gudstjenesterne af guds velsignelse. At bringe 
denne velsignelse var derfor for Aallmanns feltpræstetjeneste vigtig. Samtidig kunne han i praksis 
opleve, at i den militære kultur blandt soldaterne var velsignelsens kræft proportionelt 
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sammenhængende med, hvor langt han var villig til at gå for at velsignelse soldaterne. Aallmann 
forsøgte derfor igennem sine praktiske rutiner at gøre Guds kærlighed synlig med en meget eksplicit 
feltpræstetjeneste, der var villig til at tage aktivt del i soldaternes hverdag ved at gå patrulje med 
dem og hans personlige rutine med at læse velsignelsen over dem, der skulle på patrulje. 
Det er dog også tydeligt, at han gør sin tilstedeværelse, og derigennem guds kærligheds 
tilstedeværelse, synlig ved at han placerer det store trækors i Sandford-lejren og derved skaber en 
bevidsthed om tilstedeværelsen af begge. Igennem sin aktivistiske feltpræstetjeneste følte Aallmann 
at han indgik et kammeratskab med soldaterne opnået ved hans mentale bevidsthed om sin egen 
dødelighed. Denne opnåelse, påpegede han, gjorde ham i stand til bedre at forstå soldaternes 
problematikker og tankegange, og derved være i stand til at opnå en bedre forståelsesramme med 
dem. Dette fordi kammeratskabet var opstået gennem hans egen mentale bevidsthed om sin 
dødelighed. 
Derudover mente Aallmann ligeledes, at det som en del af feltpræstens rolle som støtte for 
soldaternes pressede sind, var vigtigt i sine prædikener at skabe kulturelle forståelsesrammer for 
soldaternes egne handlinger. Dette gjorde han gennem eksempler fra moderne såvel som ældre 
vesterlandsk kultur. Ved at danne disse forståelsesrammer mente han, at soldaterne fik bedre 
mulighed for at forholde sig til sin deltagelse i de praktiske militære opgaver.  
Konklusion 
 
Jeg kan på baggrund af analysen konkludere, at der hos alle tre feltpræster var en enighed om, at 
forkyndelsen af guds ord var en central del af deres feltpræsterolle. Det fremstår dog igennem 
analysen at de tre feltpræster havde forskellige teologiske forståelser af, hvad forkyndelse af guds 
ord havde til formål. For Nyholm fremstod forkyndelsen som en vejledning i den rette moral, mens 
det hos Aallmann var centralt at forkynde, at guds kærlighed også gjaldt soldaterne, og at det 
centrale i kristendommen således var bevidstheden om guds kærlighed. 
Disse teologiske forståelser havde ligeledes indflydelse på, hvad den enkelte feltpræst valgte at 
prioritere i sin virksomhed. Det forekom dog tydeligt ved de tre analyser, at der hos Aallmann og 
Møller var en udpræget prioritering af sjælesørgervirksomheden, men at der også her fandtes to 
forskellige forestillinger om, hvad denne virksomhed havde som formål. Der var i praksis enighed 
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på tværs af historiens skel, om at feltpræsten var en familiær skulder som soldaten i fortrolighed 
kunne opsøge, for igennem samtaler at drøfte emner, der gik dem på. Dette kunne omhandle 
oplevelserne og erfaringerne i krigen såvel som tanker om hjemmet. Feltpræstens rolle var her at 
afhjælpe soldaten, således at denne kunne forholde sig til sine bekymringer. For Aallmann betød 
sjælesørgervirksomheden, at feltpræsten i sidste ende uanset hvad personens endelige valg var, 
skulle favne soldaten. Møllers sjælesørgervirksomhed handlede lige så meget om at lette den 
enkelte soldats hverdag for store og små synder, hvis han kunne dette. Men centralt for denne 
sjælesørgervirksomhed lå også en interesse i at skabe grobund for at sikre, at soldaten opnåede en 
personlig inderlig omvendelse til gud. 
Studierne af de tre feltpræster viste ligeledes, hvorledes feltpræsterne i forhold til deres menighed 
kunne få feltpræsterollen til også at omfavne særlige projekter. F.eks. indtog Nyholm en 
administrativ embedsmandrolle i forhold til sin deltagelse i indsamlingskomiteen. 
Møller gik aktivt i spidsen for at organisere og praktisk udføre genbegravelsen af de faldne, samt 
opsætning af mindesten. 
Det fremgår dog også tydeligt, at feltpræsterollen var påvirket af dens omgivende menighed og den 
kultur der forekom i denne. F.eks. fandt Aallmann således, at der ifølge ham var en forbindelse 
mellem den kraft hans virksomheds budskab havde og hvor langt han var villig til gå for at udføre 
denne. Blandt andet derfor forsøgte han at gøre sin feltpræsterolle mere eksplicit i forhold til 
menigheden. 
Det ville ikke være muligt, at opnå disse erkendelser uden at have analyseret feltpræsternes udgivne 
egodokumenter. Et mikrohistorisk studie af disse egodokumenter gav en unik mulighed for komme 
tæt de tre feltpræsters forståelse og praktiske udførelse af feltpræsterollen, både i forhold til 
konkrete situationer og valg, men også i forhold til de teologiske overvejelser, der influerede deres 
praktiske virke. Derfor nuanceres forståelsen af de tre feltpræsters virke gennem mikrohistoriske 
studier af deres egodokumenter. 
Perspektivering 
 
Dette speciale har haft fokus på at undersøge tre feltpræsters tanker om og praktiske udførelse af 
deres gejstlige hverv. 
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Specialet har således bidraget til forskningen af ’den gejstlige betjening’ af den danske hær ud fra 
en mikrohistorisk undersøgelse af feltpræsternes praktiske handlen i, og tanker om, deres hverdag 
under deres udsendelse, samt de forhandlinger og konflikter de møder i den praktiske udførelse af 
deres hverv. Denne undersøgelse er foretaget på baggrund af deres efterladte egodokumenter. 
En tanke, der udsprang af arbejdet med dette speciale, var at videre forskning af ’den gejstlige 
betjening’ af den danske hær og hele det danske forsvar, kunne omfatte endnu en flytning af 
forskningsfokus fra udøver til modtager, fra feltpræst til soldaten. 
Men hvorfor ville det være givende at flytte forskningsfokus fra udøveren til modtageren af den 
gejstlige betjening? Jeg mener, at dette speciale blandt andet har vist, at hvis man flyttede 
forskningsfokus fra at være en organisatorisk undersøgelse af en overordnet feltpræsteorganisation 
og ’den normative feltpræst’ til at undersøge specifikke feltpræsters praktiske erfaring under deres 
tjenestetid, nuanceres forståelsen af ’den gejstlige betjening’ af den danske hær og forsvar igennem 
historien. Derudover klarlægges ligeledes de forskelle, der kan forekomme mellem ’den normativ 
feltpræst’ og den enkeltes feltpræst praktiske erfaring. En praktisk erfaring fra en hverdag med 
dertilhørende konflikter, forhandlinger og tanker, i forhold til den praktiske udførelse af erhvervet 
som feltpræst. 
Det nye forskningsfokus, i forskning af den gejstlige betjening af hæren kunne omhandle 
modtagernes egodokumenter. Således burde empirien baseres på soldaternes erindring og erfaringer 
af feltpræstens plads i disses hverdag. Kærup har i sit speciale ”Folkekirkelige feltpræstetjeneste 
gennem 150 år” dette som en lille del af den overordnede analyse. Disse afsnit skraber, ifølge min 
overbevisning, dog kun overfladen af et muligt emne, eftersom de reaktioner som soldaterne og jeg 
selv i min analyse fremhævede, var hentet fra feltpræstens udlægning af disse reaktioner, beskrevet 
i deres egodokumenter og ikke formidlet af soldaten selv. 
Dette til trods viste Møller i sine erindringer, at soldaternes reaktioner på feltpræstevirksomheden 
både kan være positive og negative, og samtidig beskrev alle tre feltpræster, hvorledes der i praksis 
forelægges dem direkte og indirekte forventninger til deres erhverv fra medlemmerne i menigheden.   
Jeg mener, at fokus på soldaternes erindringer og tanker omhandlende feltpræsters virksomhed og 
tilstedeværelse i deres hverdag under udsendelsen kunne bidrage til yderligere nuancering og 
informering om soldaternes praktiske forventning og erfaringer i forholdet mellem feltpræstens og 
dennes rolle for soldaten. 
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De seneste 60 år har Danmark som krigsførende nation bidraget med kontingenter i internationale 
konflikter. Efter så lang en periode som krigsførende nation, forefindes der en stor gruppe af 
veteraner i Danmark - veteraner der har været del af de sidste 60 års krigsførelse hvor feltpræsten 
også har været med som en del af de samme kontingenter.  
Det er disse veteraners erfaringer, der kunne ligge til grund for en større indsamling af empiri, der 
kunne bidrage til en sådan undersøgelse. Man kunne derfor foretage interviews med disse 
nulevende veteraner, og på baggrund af disse forsøge at klarlægge, ikke hvordan udøverne af den 
gejstlige tjeneste tænkte om denne og i praksis forsøgte at forholde sig til den situation de er stillet i, 
men hvorledes modtagerne, dette værende soldaterne, erindrede feltpræsten, mødet med denne, 
samt den hverdag som feltpræsten var en del af.  
Formidlingsafsnit 
 
Som led i udarbejdelsen af dette speciale meldte spørgsmålet sig selvfølgelig, hvorledes resultaterne 
for denne analyse bedste kunne finde anvendelse. 
Jeg er af den overbevisning, at dette speciales resultater ville finde sin bedste anvendelse og 
brugbarhed i foredragsform, med tilhørende diasshow.  
Det tilhørende diasshow skulle benyttes til at fremhæve vigtige tekster, billeder og illustrationer. 
Dette særligt til at fremhævelse af teksten forekommer vigtigt, da nogen af de interessante 
konflikter i analyserne kan forekomme tydeligst i den direkte citering, i stedet for 
foredragsholderens genfortælling. Eksempelvis kunne her fremhæves Møllers forsøg på egen 
regulering af benyttelse af ’Du’ overfor de indlagte på lazarettet og hans, samt dennes anonyme 
vens frygt for, at benyttelse af ’Du’ ville forekomme for familiært og derved udvandende for hans 
feltpræstevirksomhed. 
Det umiddelbare konfliktfyldte i denne mindre passage i Møllers erindringer, der ikke kun viser 
hvorledes han tænker sit hverv, men også hvorledes han alligevel ikke kan afstå fra det familiære 
’Du’ til trods for hans frygt, ville om muligt opnå større kraft og gennemslag ved ikke blot at blive 
en genfortælling og analyse, men også en direkte fremhævelse af det omtalte tekststed. 
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Jeg er af den overbevisning, at resultaterne kunne fungere som grundlag for en foredragsrække på 4 
gange 2½ time, hvoraf de tre første gange ville omhandle hver enkelt feltpræst og den fjerde 
kursgang ville fungerer som opsamlende kursusgang for de foregående. 
Foredragene er i første omgang tænkt som værende rettet mod militærpersonale og/eller gejstligt 
personale, da disse både kunne tænkes at finde personlig såvel som faglig interesse for, hvorledes 
de udvalgte feltpræster har erfaret og i praksis har opereret under dennes tjenestetid. Foredragende 
kunne således tænkes afholdt på kaserner og på pastoratet, som eksempelvis bidrag til gejstligt såvel 
som militærpersonale der forberedes til udsending.  
Det kan heller ikke afvises, at der kunne forekomme en almen interesse for disse foredrag uden for 
militær og gejstlig sammenhæng. Derfor mener jeg ligeledes, at disse foredrag kunne føres som 
foredragsrække ved aftenundervisning eller benyttes i højskolemiljøer. 
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